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 תאו "עדימה שפוח קוח תלעפה לע הנוממה חוד" תא שיגהל דבכתמ ינא
.2007 תנשל "תושרה תוליעפ לע יתנשה חוד"ה
 לבקל  לארשי  תנידמ  יחרזא  לש  םתוכז  תא  עבוק  עדימה  שפוח  קוח
 יטרקומד רטשמ לע רומשל הרטמב ,ןתוליעפ לע עדימ תוירוביצ תויושרמ
.ןיקת
 קוח תרגסמב ונידי לע ולפוטש תושקבה תא טרפמ הנוממה לש חודה
.דסומה ידיקפל תונפומש תוינפה תא ללוכ וניאו ,עדימה שפוח
 ץראה יבחרב םינושה םיפינסל תועיגמה עדימל תושקב יפלאב רבודמ
 ןה ןכלו ,עדימה שפוח קוח יפ-לע תוינפכ תורדגומ ןניאש ,ישארה דרשמלו
  .הז חודב תוטרופמ אל
 תורישה תכיפה איה עדימה שפוח קוח לש תוירקיעה ויתורטממ תחא
 תוליעפ לע חודה םוסרפ יכ הווקמ ינא .רוביצל רתוי חותפל ירוביצה
 תילאיצוסה תוליעפה לע עדימ ךל קפסיו ,וז הרטמ םדקי ימואלה חוטיבה
.ימואלה חוטיבב ךיתויוכז תא תוצמל ךל עייסיש עדימ ,דסומה לש
,יסוטיפ םייח  
רוביצל עדימ תדמעה לע הנוממה  
דסומב קוחה םושיי לע הנוממה רבד
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יללכ   .א
.2007 רבמצד - ראונימ הפוקתב ועיגהש תושקבל סחייתמ חודה
ושגוהש עדימל  תושקבה רפסמ   .ב
 .עדימה שפוח קוח תרגסמב תוינפ 279 ימואל חוטיבל דסומל ועיגה 2007 תנשב
 .תותומעו םייעוצקמ םידוגיאמ 6%-ו ח"ורו ד"ועמ 16% ,םייטרפ םיחרזאמ ועיגה תוינפהמ 78%
תושקבה יאשונ   .ג
 ויה תובר תוינפ ןכ ומכ ,ישיא עדימ ,םייטסיטטס םינותנ :ןוגכ ,םינוש םיאשונב ולבקתה עדימל תושקב
 ןפוא ,תואבצקל תואכז יאנת ,ימואלה חוטיבה לש תוליעפה ימוחתל םיעגונה םינוש םילהנ יאשונב
.דועו חוטיב ימד םולשת
ונענש תושקבה רפסמ   .ד
14%-ב ןכותמ .רסמנ עדימהו בויחב ונענ 89% תוינפ 279 ךותמ - בויחב ונענש תוינפה רפסמ   .1
.קוחב ועבקנש תוליעל םאתהב ,יקלח עדימ רסמנ םירקמהמ
 וטרופש תוליעל םאתהב ,הלילשב ונענ 11% תוינפ 279 ךותמ - הלילשב ונענש תוינפה רפסמ   .2
.קוחב
ולפוט אלש תושקב   .ה
.לופיט תרגא םולשת יא לשב הלפוט אל תחא השקב
 שומיש ןהב השענש עדימ תריסמ יאל תוליעה טוריפ   .ו
 תוליעהמ יקלח וא אלמ ןפואב וחדנ םינופהמ 11% ,שקובמה עדימה תא ולביק )89%( םינופה תיברמ
 :תואבה
הריבס יתלב םיבאשמ תאצקה ךירצמ השקבב לופיטה - )1(8 ףיעס
.תרחא תושר ידי לע רצונ עדימה - )5(8 ףיעס
.תויטרפה תנגה קוחב התועמשמכ ,תויטרפב העיגפ הווהמ ויוליגש עדימ - )3()א(9 ףיעס
תורגא   .ז
 םולשתמ םירוטפש ,יללכ עדימו םירושיא ,תוילהנמ תויחנה תלבקל ,ישיא עדימ רוריבל ויה תושקבה בור
.הרגא
יזוחמ טפשמ תיבל תוריתע   .ח
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 לש תרוקיבלו החוורה רש לש וחוקיפל ןותנש ,קוח יפ לע דיגאת וניה ימואל חוטיבל דסומה
 דמועו תונקת ןיקתהל ךמסומ ,ימואלה חוטיבה קוח עוציב לע הנוממ רשה .הנידמה רקבמ
 .ימואלה חוטיבה תצעומ שארב
 ינוגרא יגיצנמ תבכרומו ,םירבח 50 הנומה ,הצעומה איה דסומה לש הנוילעה תושרה
 הצעומה לש התנוהכ תפוקת .רוביצהו הלשממ יגיצנ ,םיחמומו םיקיסעמ יגיצנ ,םידבוע
:הצעומה  ידיקפת .םינש 4 איה
.הקיקח יניינעב רשל תצעיימ 
.היתוצלמהו היתורעה ףוריצב החוורה רש רושיאל ותוא הריבעמו דסומה לש ביצקתה תעצהב הנד 
 ותוא להנמל ץעייל ןדיקפתש ,ימואלה חוטיבה קוח יפל םימייקה חוטיבה יפנעמ ףנע לכל תודעו הנממ 
 הלטבא חוטיבל תדחוימ תירוביצ הדעו ,תונקתו םיפסכ תדעו :ןוגכ( תופסונ תודעוו תומקומ ןכו ףנע
.)םיאולימ יתוריש ןיינעל הדעוו
.ימואלה חוטיבה קוח י"פע הילע לטומה רחא דיקפת לכ תאלממ 
 ,ימואל חוטיבל דסומה לש יללכה להנמה תא ,דסומה תצעומ םע תוצעייתהב ,הנממ החוורה רש
.ראוטקאו םינגס םג הנממ ןכו ,דסומה ידבוע םינותנ ותורמלש
 יפ לע םה הלהנימה ירבח .ימואל חוטיבל דסומה לש תעצבמהו תלהנמה תושרה איה דסומה תלהנימ
 ,ןונכתלו רקחמל ,תואלמגל( םיל"כנמסהו יללכה להנמל הנשמה ,הלהנימה ר"וי - יללכה להנמה :קוחה
 הדובע תוינכותו םיביצקתל ,שונא יבאשמל ,הייבגו חוטיבל ,הרקבו םיפסכל ,עדימ תוכרעמו בושקתל
 .)תוריקחו הקיטסיגוללו10
דסומה תלהנימ
 תיללכה תלהנמה ,יניסינימוד רתסא
תואלמג ל"כנמס ,ןמביירש הנליא
 הייבגו חוטיב ל"כנמס ,ינזרב לאגי
םידחוימ םידיקפת ל"כנמס ,ונרומ ןליא
ןונכתו רקחמ ל"כנמס ,בילטוג לאינד ר"ד
הדובע תוינכתו םיביצקת ל"כנמס מ"מ ,לואש ידוע
הקיטסיגול ל"כנמס מ"מ ,רוחש הבוהא
רצואה דרשמ ,דסומה בשח ,ףרב יבא
יללכה להנמל תורישי םיפופכה םידיקפת ילעב
צ"חיו הרבסה ףגא להנמו רבוד ,יסוטיפ םייח
הלהנימ ףגא להנמ ,ןמרגנוי ירוא
 תיטפשמ תצעוי ,לייג הנרוא
יאופרה ץעויה ,יקסלוקס וירמ ר"ד
הנידמה תרוקיבו רוביצה תוינפ ףגא תלהנמ ,קחצי תירונ ד"וע
םינפ תרוקיב ףגא תלהנמ ,ינבואר תור
)תונרק( םיתוריש חותיפל ףגא תלהנמ ,ןייטשנגרומ הדנרב
ראוטקא ,ןודנול גרו'ג
עדי לוהינ ףגא להנמ ,ילארשי לצרה
תואלמגה להנימ
הסנכה תחטבה ףגא תלהנמו תואלמג להנימ שאר תינגס ,יקציבוקרו הנרוא
רכש תופילחמ תואלמג ףגא להנמו תואלמג להנימ שאר ןגס ,יתפרצ םהרבא
החפשמ תואלמג ףגא תלהנמ ,זורמ הפי
 םוקיש ףגא תלהנמ ,ןופלס הירורב
שישקל ץועייה תוריש ףגא תלהנמ ,םולש הרו
םיריאשו הנקז ,דועיס ףגא תלהנמ ,סייר רתסא
תוכנ ףגא תלהנמ ,ןמדלפ תיריע
הביא תולועפ יעגפנ ףגא תלהנמ ,ןהכ תנסא
הייבגו חוטיב להנימ
תואירבו חוטיב ףגא להנמ ,םייקלא ינד
לעופל האצוהו הפיכא ףגא להנמ ,רפפוק השמ
םיריכש אלמ הייבג ףגא להנמ ,תימע השמ
םידיבעממ הייבג ףגא להנמ ,יחרזמ בקעי
להנימו ןוגרא ,שונא יבאשמ להנימ
שונא יבאשמ להנימ שאר ןגס ,השנמ יבא
שונא יבאשמ להנימ שאר ןגס ,קרב ףסוי
שונא יבאשמ ףגא להנמ ,ענרב לאיזוע
תוחוקל תוריש ףגא תלהנמ ,אריפש המחנ11
עדימ תוכרעמ בושקת להנימ
מ"מת להנימ שאר ןגס ,יקסבלסוגוב ילג
תיפסכ תואלמג ימושיי ףגא תלהנמ ,ריבד האל
הכרעהו חווט ךורא ןונכת ףגא תלהנמ ,ארבג הכרב
לועפת ףגא להנמ ,סורב םהרבא
תויללכ תואלמג ימושיי ףגא תלהנמ ,שטיוד הרש
הייבגו חוטיב ימושיי ףגא תלהנמ ,גרב לחר
הנכות תויתשת ףגא תלהנמ ,לאנר הנח
הרקבהו םיפסכה להנימ
םיפינסו ןוגרא ףגא להנמ ,ןרמע יכדרמ
 ןומימו םיקנב ףגא להנמ ,לגס ןורוד
תונובשח ףגא תלהנמ ,םינגבא לזמ
תואצוה - םיפסכ ףגא תלהנמ ,גנל המיס
תורוכשמ ףגא תלהנמ ,זבלא הליצ
 הקיטסיגול להנימ
הקיטסיגול להנימ שאר תינגס ,לארשי האל
הקיטסיגול ףגא להנמ מ"מ ,דוד ןב ינד
ןונכתו רקחמ להנימ
תואלמג ירקחמ ףגא תלהנמ ,רואירפ הקבר
תואלמג ירקחמ ףגא תלהנמ ,רצלמש םירמ
רקחמ יתורישו בושחמ ףגא להנמ ,דוד הילאג סכלא
להנימו חוטיב הייבגו רקחמ ףגא תלהנמ ,לבייג הביבא
םידחוימ םידיקפת להנימ
 ףגא להנמ ,ה'גיב ףסוי
 
תיטפשמה הכשלה
יטפשמה ץעויל הנשמה ,רלושטלא תיריע ד"וע
יטפשמה ץעויל הריכב תינגס ,גרבנזור האל ד"וע
םילשורי ףינס ,יטפשמ ץעויל ריכב ןגס ,רבס ימע ד"וע
ביבא-לת ףינס ,יטפשמה ץעויל ריכב ןגס ,לאלצב םייח ד"וע
הפיח ףינס ,יטפשמה  ץעויל ריכב ןגס ,חבס ןונמא ד"וע
עבש-ראב ףינס ,יטפשמה ץעויל ןגס ,ףוללא לזי'ג ד"וע
תרצנ ףינס ,יטפשמה ץעויל ןגס ,םסקלא ןסואס ד"וע1
םימוחת תו/ילהנמו םיישאר םיפינס תו/ילהנמ
דודשא
ףינס להנמ ,ירשוא המלש
תואלמג םוחת תלהנמ ,לבליו הדרו
הייבג םוחת תלהנמ ,ינטובונ הנליא
ןולקשא
ףינס להנמ ,ןהכ יסוי
תואלמג םוחת תלהנמ ,יטרב תינוי
הייבג םוחת להנמ ןגס ,ןייטשרפוק השמ
עבש ראב
 ףינס להנמ ,ןודעס לאומש
תואלמג םוחת תלהנמ ,ןועמש ןב הילד
הייבג םוחת תלהנמ ,וריפת הרש
קרב ינב
 ףינס להנמ ,םורמ ךורב
תואלמג םוחת תלהנמ ,רפופ תינור
הייבג םוחת תלהנמ ,רנפוה הדנלור
 
ןולוח
ףינסה תלהנמ ,בידא ילינ
תואלמג םוחת תלהנמ ,לארה הויז
הייבג םוחת תלהנמ ,י'גוהק הדירפ
הרדח
ףינס להנמ ,סולפ קיציא
תואלמג םוחת תלהנמ ,קנילפ םירמ
הייבג םוחת להנמ ,םחנמ ןב השמ
 הפיח
ףינס תלהנמ ,בקעי רמת
תואלמג םוחת תלהנמ ,חוליש תירוא
הייבג םוחת להנמ ,לרפ ילא
הירבט
ףינסה להנמ מ"מ ,לובטוב םרמע
תואלמג םוחת להנמ ,רייח קיאר
הייבג םוחת להנמ ,ןמטלא ינור
 ופי
ףינס להנמ ,לארה ךורב
תואלמג םוחת תלהנמ ,יול תור
הייבג םוחת תלהנמ ,סיגפ ינאפ
םילשורי
ףינס להנמ ,ץירכוב לארשי
תואלמג םוחת תלהנמ ,ןוזלרב הזילע
הייבג םוחת תלהנמ ,ןאיבב הנויצ
אבס רפכ
 ףינס תלהנמ ,דיירפ הרואיל
תואלמג םוחת תלהנמ ,הררש םוחנ המחור
הייבג םוחת תלהנמ ,רימז הרינ
לאימרכ
ףינס להנמ ,ריפכ לטיבא
תואלמג םוחת תלהנמ ,םהעב-דרא היח
הייבג םוחת תלהנמ ,קי'צלא רגה
הירהנ
ףינס להנמ ,אתמ 'גרו'ג
תואלמג םוחת תלהנמ ,ןייש הקבר
הייבג םוחת תלהנמ ,יחרזמ הנומיס
תרצנ
תואלמג םוחת להנמ מ"מו ףינס להנמ ,ןונ ןב השמ
הייבג םוחת להנמ ,םלאס לאמג
הינתנ
ףינס תלהנמ ,ביבא הבוהא
תואלמג םוחת תלהנמ ,ףאיחא-סזומ תיריא
הייבג םוחת להנמ ,והיעשי ירוא1
הלופע
ףינס להנמ ,לובטוב םרמע
תואלמג םוחת תלהנמ ,סולפ הדרו
הייבג םוחת תלהנמ ,בוקמ הלייל
הווקת חתפ
ףינס תלהנמ ,ץיבוקשרה הוח
תואלמג םוחת תלהנמ ,ןושש הילד
הייבג םוחת תלהנמ ,ןורדלק ימע ןב הרש
תוירק
ףינס תלהנמ ,ונדלוט הדניל
תואלמג םוחת תלהנמ ,קרב הוח
הייבג םוחת תלהנמ ,רגל הגלוא
ןויצל ןושאר
ףינסה להנמ מ"מ ,יזרא יכוי
תואלמג םוחת תלהנמ ,ץכ ההלב
הייבג םוחת תלהנמ ,ןמ'גרות הניד
תובוחר
ףינס תלהנמ ,ןוטיס-לג הריאמ
תואלמג םוחת תלהנמ ,יבערש תור
הלמר
ףינס להנמ ,ירזנ ילא
תואלמג םוחת תלהנמ ,איגש הליצ
הייבג םוחת תלהנמ ,ןהד הנח
 
ןג תמר
ףינס תלהנמ ,יזרא יכוי
תואלמג םוחת תלהנמ ,הקמיס האל
ביבא לת
ףינס להנמ מ"מ ,ביבא הבוהא
תואלמג םוחת תלהנמ ,ןנח יתא
הייבג םוחת תלהנמ ,וקרק הליצ
הנשמ יפינס ילהנמ
תפצ ,אחסוצ הרש
הנומש תיירק ,ליפסירק טרבלא
קמעה לדגמ ,לאהשע האל




שמש תיב ,ינמחנ תילגרמ
יכאלמ תיירק ,ןהכ תינור
תג תיירק ,לאקזחי באוי
תורדש ,ןולא ןועמש
םי תב ,גרבסורג דוד




 םילוכי םיחטובמה .םיחטובמה רוביצל תבותכ תשמשמ ימואל חוטיבל דסומב רוביצה תוינפל הדיחיה
 חוטיבה ידיקפ תוטלחה לע ,ימואלה חוטיבב תובוחו תויוכז לע יללכ עדימ תלבקל הדיחיל תונפל
.אשונ לכ לע ןנולתהלו ימואלה
קחצי תירונ ד"וע - הנוממ
 .02-6525038 סקפ ,91909 םילשורי ,13 ןמצייו 'דש - תבותכ
  עדימה שפוח קוח לע הנוממה
 םינינועמה ,הנידמה יחרזא לש תוינפב לפטמ דסומב עדימה שפוח קוח לע הנוממה
.עדימה שפוח קוח י"פע םיכמסמב ןייעל וא ,ותוליעפ לע עדימ  ימואל חוטיבל דסומהמ לבקל
 בישהל ביוחמ הנוממהו ,קומינב ךרוצ אלל ,ירוביצ עדימל השקב לכ שיגהל יאשר עדימה שקבמ
.קוחב תועובקה תוארוהל םאתהב
.)ח"ש 85( קוחה י"פע הרגא םולשתב הכורכ ,הז קוח תוארוה י"פע עדימ תלבק
 יסוטיפ םייח - הנוממ
 .02-6540428 סקפ ,91909 םילשורי ,13 ןמצייו 'דש - תבותכ
Email: galitg@nioi.gov.il
1-222-6050 וא *6050 ינופלט דקומ
15:00-8:00 תועשה ןיב 'ה-'א םימיב
 ושיגהש תועיבתל רשקב םיישיא םירוריב ךורעל ,יללכ עדימ לבקל םילוכי םיחטובמה ינופלטה דקומב
.הרבסה תורבוחו תועיבת יספוט ,םירושיא לבקל ןכו חוטיב ימד םולשתל וא
08-6509911 יארשא סיטרכב תובוח םולשתל בשחוממ ינופלט דקומ
.14:30-6:00 תועשב 'ו ימיב ,18:30-6:00 תועשב 'ה ימיב ,רקוב תונפל 3:30-6:00 תועשב 'ד-'א םימיב
www.btl.gov.il - דסומה לש טנרטניאה רתא
 ,תונרקה לע עדימ ,חוטיב ימד םולשת תבוח ,תואלמג :ימואלה חוטיבה יניינע לכב ףיקמ עדימ רתאב
 תנמזה :ףינסב דיקפל היינפה תא וכסחיש םיתוריש לבקל ןתינ ןכו ,קוחה ישודיח ,יטסיטטס עדימ
.יארשא סיטרכב תובוח םלשל ןכו םימוסרפ ,םיספט ,תורבוח
ימואל חוטיבל דרשמה םע רשק תריצי
1.21
 תודוקנו הנשמ יפינס 55-כו םיישאר םיפינס 24 הנומ אוהו ,יפרגואיג רוזיב לש הטישב ןגרואמ דסומה
.ץראה יבחר לכב תוריש
.הנשב ןוילימ 4-כ לע דמוע דסומה יפינסב תושקבהו תוינפה רפסמ
:םיישאר םיפינס
ףינסה םש תבותכ הייזכרמ סקפ
ישארה דרשמה םילשורי ,13 ןמצייו 'דש 02-6709211 02-6514002
דודשא 14 םינבה 'חר 08-8686666 08-8686603
ןולקשא 101 אישנה 08-6741111 08-6710681
עבש ראב 6 ןוספלוו 'חר *6050 08-6238819
קרב ינב 12 ץיבונורהא 'חר 03-6152999 03-6152976
הרדח 'א7 הפי ללה 'חר 04-6328111 04-6328108
ןולוח תקרב תניפ ,26 ןובל סחנפ 03-5022555 03-5022422
הפיח 8 ם"ילפ 'דש 04-8544111 04-8134900
הירבט 1 ףידחלא יכז 'חר 04-6738111 04-6726618
ופי 30 המוקתה 'חר 03-5127222 03-5127149
םילשורי 4 חטש ןב ןועמש 'חר 02-6755555 02-6755691
אבס רפכ הנורש זכרמ ,12 ןורשה ךרד 09-7479888 09-7401688
לאימרכ 11 לארשי יאישנ 'חר 04-9907333 04-9885115
הירהנ 62 ןמצייו 'דש 04-9528111 04-9528103
תרצנ 3 תובצחמה 'חר 04-6027511 04-6027408
הינתנ 68 לצרה 'חר 09-8602777 09-8602804
הלופע 1 םחנמ 'חר 04-6529222 04-6526086
תורישה תודוקנו הנשמה יפינס ,םיפינסה תסירפ
ץראב ימואלה חוטיבה לש
1.31
ףינסה םש תבותכ הייזכרמ סקפ
הווקת חתפ  72 דלישטור 'חר 03-9114777 03-9114828
תוירק 50 תליא י"חא ,םייח תיירק 04-8467500 04-8411942
ןויצל ןושאר  7 ילילג לארשי 'חר 03-9426666 03-9426714
 תובוחר  64 זמר 'חר 08-9345919 08-9450737
הלמר 11 סמ ינד 'חר *6050 08-9254157
ןג תמר  15 םיאנומשחה 'חר 03-6751234 03-6751261
 ביבא לת 17 הדש קחצי 'חר 03-6250000 03-6250634
:הנשמ יפינס
ףינסה םש תבותכ הייזכרמ סקפ
תליא 12 ןידמ 'חר 08-6369555 08-6374602
שמש תיב 8 אישנה 02-9906111 02-9918438
 םי תב 2 יקסניטוב'ז 03-5127090 03-5127080
הנומיד 1 יקסניטוב'ז 08-6503444 08-6553777
הילצרה 22 ןוירוג ןב 09-9594444 09-9542139
קמעה לדגמ 45 םינצינ 04-6447222 04-6545223
םילשורי חרזמ 5 אטוטב ןבא 02-6755555 02-6755633
ררמ 14930 דוקימ 04-6738111 04-6785560
תילע תרצנ 1 למע 'חר 04-6027450 04-6027470
וכע 4 יניס ירוביג 04-9955555 04-9551690
תפצ 001 ח"מלפה 04-6825111 04-6825133
תג תיירק 64 תואמצעה 'דש 08-6621777 08-6621750
יכאלמ תיירק 2 י"שר 'חר 08-8612666 08-8582832
הנומש תיירק )ןכרצל ריבשמה ןיינב( יח לת 'חר 04-6738080 04-6738025
םערפש 2/304 'חר 04-9058222 04-9868791
תורדש 21 הדוהי ןב 'חר 08-6624555  08-68921031
:)הנומידו עבש ראבמ ץוח( הנשמה יפינסבו םיפינסב להק תלבק ינמז
ימואלה חוטיבה יניינע לכב 12:30-8:30 תועשב 'ה ,'ג ,'א םימיב
.)'ה ,'ג ,'ב םימיב תרצנ ףינסב(
הייבגו חוטיב ,םיאולימ ,םידלי ,תוהמא ,הדובע יעגפנ יניינעב 17:00-15:00 תועשב ד ,ב םימיב
.)ביבא לת ףינסמ ץוח(
:הנומידו עבש ראבב להק תלבק
,14:00-8:30 תועשב 'ג ,'א םימיב











































 תנידמב םיילכלכה םירעפהו ינועה םוצמצל ירקיעה רישכמה ונה ימואל חוטיבל דסומה
 וא תינמז הקוצמ תעב ,החפשמו בשות לכל תיתרבחו תילכלכ הנגה תחטבהלו ,לארשי
.תכשמתמ
 תימואלה הסנכהה לש תקדוצ הקולח  
.םיילאיצוס םינוירטירק יפל תימואלה הסנכהה לש תשדוחמ הקולחל רישכמ שמשמ ימואלה חוטיבה
 םינחבמל ףופכב - םיאכזל תואלמג תמלשמו רוביצה ללכמ חוטיב ימד הבוגה ימואלה חוטיבה תכרעמ
 ךכבו ,תועיגפו תושלח תוצובקל תילכלכ הניחבמ תוססובמ תוצובקמ תוסנכה הריבעמ - קוחב םיעובקה
 .תוסנכהה תקולחב ןויוושה יא תא תמצמצמ
 םיסמה ךסמ 1.8%-כ קר תמלשמ רתויב הכומנה הסנכהה םע הייסולכואה ןמ תישימח - 2007 תנשב
 םימלושמ םירישיה םיסמה ימולשתמ 70% וליאו ,הרבעה ימולשת ללכמ 41.4%-כ תלבקמו ,םירישיה
.הרבעהה ימולשתמ 10%-כ קר תולבקמש ,םינוילעה םינורישעה ינשב תוחפשמה ידי-לע
ינועה םוצמצ  
 ינועה ידממ םוצמצל בושח ילכ שמשמו לארשיב החוורה תוינידמ בוציעב ףתוש ימואל חוטיבל דסומה
.םיאכזל תואבצק םולשת תועצמאב ,לארשיב םיילכלכה םירעפהו
 תאלעה ידי לע ,ינועה לגעמב ללכיהל אל תוינעה תוחפשמהמ 39%-ל 2006 תנשב ועייס תואבצקה
.ינועה וק לעמ לארשיב היינש החפשמ לכ לש התסנכה
 רפסמ ,ימואלה חוטיבה תואבצק םולשת אלמלא .2006 תנשב תוינע תוחפשמ ףלא 404-כ ויה לארשיב
.666,000-ל עיגמ היה תוחפשמה
 62%-כ ,םישישקה ברקב רקיעב תטלוב ינועה םוצמצל )םיסמה םולשת רחאל( תואבצקה תמורת
.2006 תנשב ימואלה חוטיבה תואבצקל תודוה ינועה לגעממ םיצלחנ םישישקהמ
הקוצמה לע לקהל  
 םירחא םימכסהו הנידמ יקוח לש הרושו ,ימואלה חוטיבה קוח עוציב לע דקפומ ימואל חוטיבל דסומה
  :ילאיצוסה חוטיבה םוחתב
;הסנכה תחטבה קוח   -
;תונוזמ קוח   -
;םהיתוחפשמ ינבלו הביא תולועפ יעגפנל םילומגתה קוח   -
;)םישדח םילוע( קוחה יפל םיחטובמ םניאש ימל םיריאשו הנקז תואבצק ימולשת רבדב םכסה   -
;תודיינ םכסה   -
;תוכלמ יגורה לש םהיתוחפשמ ינבו ןויצ יריסאל םילומגת רבדב םכסה   -
 תונידמ  םע  תוימואלניב  תונמא  יפל  םימולשתו  םלועה  תומוא  ידיסחל  םילומגת  רבדב  םכסה   -
;תורחא
;)סדייא( םד יוריע יעגפנ יוציפל קוח   -
.תזזג יעגפנ יוציפל קוח   -
 .הנידמה לע תולח םהיתואצוהו ,םתוהמב םייתייבג םניא הלא םימכסהו םיקוח
.תוסנכה ןחבמב תואכזה תא םינתמ ,תונוזמה קוחו הסנכה תחטבה קוחכ ,םקלח0
 המשש ,לארשיב ילאיצוס ןוחטיב לש תבחרנ תכרעמ וידחי םירצוי םיפסונ םיקוחו ימואלה חוטיבה קוח
:חיטבהל הרטמכ הל
 םיריאשלו ,תוכנ וא הנקז ןיגב הדובעה לגעממ תותימצל ושרפש ולאל דעומ תכורא תילכלכ הנגה  -
.ירקיע סנרפמ אלל ורתונש
.םיעצמא תוטועמ תוחפשמל םויקל תילמינימ הסנכה  -
 העיגפ ,ןירוטיפ תמחמ הדובעה לגעמל ץוחמ ואצמנ ינמז חרואבש הלאל דעומ תרצק תילכלכ הנגה  -
.הדיל ,הדובעב
.םידלי לודיגב ךורכה ילכלכה לטנה םע תודדומתמה ,םידלי םע תוחפשמל עויס  -
.תונמלאו םיכנ לש יעוצקמה םמוקישב עויס  -
.ישיאה םדוקפתל תלוזה תרזעב הבר הדימב םייולתה םישישקל דועיס יתוריש תקפסא  -
תיתרבחו תילכלכ הנגה תחטבה
 לארשי יבשות לע ןגהל תודעוימה ,החוורו חוטיב תוינכות שש םויכ תומייק ימואלה חוטיבה קוחב
:םייתרבחו םיילכלכ םינוכיס לש ןווגמ ינפב ,םהיתוחפשמו
ךורא חווטל םויק תחטבהל תוינכת   .1
 תואבצקה .תוכנ וא תונמלאתה ,ליג ימעטמ הדובעה לגעממ ואציש םיחטובמל תודעוימ הלא תוינכת  
 תפוקתב וא הדובעה לגעממ ותשירפ ברע יאכזה לש ותסנכה תמרב תונתומ ןניא בורל הלא תוינכתב
.הבצקב הכזמה הליעה תורק
:ןה הצובקב תוירקיעה תואבצקה  
 
 תבצק םימותיהו תונמלאה ,םישישקה לכל חיטבמ ימואל חוטיבל דסומה :םיריאשו הנקז חוטיב  
 הווהמו ,לארשיב היסנפה תכרעממ ילרגטניא קלח אוה םיריאשו הנקז חוטיב .םיריאש וא הנקז
.תונמלאה תפוקתב וא ,השירפה ליגב םיריאשו םישישק לש םהיתוסנכהב ינושאר ביכרמ
 .םלשמ אוהש תואלמגה ימולשת ףקיה תניחבמ ימואלה חוטיבה יפנעב לודגה אוה הז ףנע  
 
 תואבצק םולשתל ונפוה ,)ח"ש דראילימ 17.4-כ( 2007 תנשב תואלמגה ימולשת ללכמ 38.7%  
.הסנכה תמלשה םע תואבצקה תוברל ,םיריאשו הנקז
 
 םהל םרגנש קזנה לעו ,הסנכה וא רכש ןדבוא לע הדובעב ועגפנש םיחטובמ יוציפ :הדובעמ תוכנ  
.הדובעב העיגפה בקע
רכש תופילחמ תוינכת   .2
 תאצל םילוכי םניא תוינמז תוביס לשבש ,הדובע רשוכ ילעבו הדובעה ליגב םיחטובמל תודעוימ  
 .םהייח תמר לע תינמז הנגהל םיקוקז ךכ לשבו ,הדובעל
 ינפל ורכתשהש המרל המוד רועישב רכש תפלחה תוחיטבמ ןהו ,רקיעב תויחוטיב הלא תוינכת  
.תינמזה הקספהה
:ןה הצובקב תוירקיעה תואבצקה  1
 לע תדלויה תא תוצפל םיאב הדילה ימד .הדיל תשפוחל האציש תדבוע השיאל םימלושמ :הדיל ימד  
.הדילהו ןוירהה לגרל תדבוע איה ןיאש ןמזה קרפב התסנכה וא הרכש ןדבוא
 
.₪ ןוילימ 1,579 לש ללוכ םוכסב םישנ ףלא 86-כל הדיל ימד ומלוש 2007 תנשב  
 
 םאתהב ,םימי 50-175 לש הפוקתל קשמב םיריכשה לכ תא חטבמ הלטבא חוטיב :הלטבא חוטיב  
.יתחפשמה ובצמלו לטבומה ליגל
 
 וז הנשל םימולשתה ךס ,שדוחל עצוממב הלטבא ימד ולביק םילטבומ ףלא 50-כ 2007 תנשב  
.ח"ש ןוילימ 1,757-כב ומכתסה
 
 םרגנש קזנה לעו ,הסנכה וא רכש ןדבוא לע הדובעב ועגפנש םיחטובמ יוציפ :הדובע יעגפנ חוטיב  
 םוכסל דע עגפנה לש הדובעמ ותסנכהמ 75% אוה העיגפה ימד הבוג .הדובעב העיגפה בקע םהל
.םוי 91 דע לש הפוקתל םימלושמ םהו ,קוחב יברמ
.הדובעב העיגפ בקע גרהנש חטובמ לש החפשמ ינבל םג תואלמג םלשמ דסומה  
 ילבקמ ףלא 36.3-כבו שיא ףלא 67.7-כב םכתסה 2007 תנשב העיגפ ימד ילבקמ רפסמ  
 םימולשת .ח"ש דראילימ 2.7-כב ומכתסה תואלמגה ימולשת .םייולתו הדובעמ תוכנ תואבצק
 עיגה הדובעה ימי ןדבוא .דסומה לש םייתנשה תואלמגה ימולשת ללכמ 5.9%-כ םיווהמ הלא
 .םימי ןוילימ 2.3-כל
 קוחב ותועמשמכ ,םיאולימ תורישל ארקנה םדא לכל םיאולימ לומגת םולשת :םיאולימ לומגת  
 ורדענש ,18 ליג דע םידבוע םירענל תוקנעה ימואלה חוטיבה ןתונ ןכ ומכ .1959 - ט"ישת ןוחטיב תוריש
.יאבצ םדקה ךוניחב תופתתשה בקע םתדובעמ
 םומינימה תמרב םויק תחטבהל תוינכת   .3
 קיפהל התלוכיב ןיאש ,לארשיב החפשמ לכל םויקל תילמינימ הסנכה חיטבהל ודעונ הלא תוינכת  
.הדובעמ הסנכה
:תונמנ הלא תוינכת םע  
 חיטבהל התלוכיב ןיאש ,לארשיב החפשמ לכל וז הלמג םלשמ דסומה :הסנכה תחטבה תלמג  
 תינתומ הלמגל תואכזה .םייסיסבה םויקה יכרצ תא דסומה תואלמג תועצמאב וא המצע תוחוכב
 55 םהל ואלמ םרטש ,םיאכזל תואלמגה ותחפוה 2003 תנשב .הקוסעת ןחבמבו תוסנכה ןחבמב
 םיחטובמ 120,200-ל ונתינו ,ח"ש דראילימ 2.4-כב 2007 תנשב ומכתסה הז ףנעב םימולשתה .םינש
.שדוחל עצוממב
 ןיאש םיריאשו תונמלא ,םישישקל הסנכה תמלשה םלשמ ימואל חוטיבל דסומה :הסנכה תמלשה  
 2007 תנשב םכתסה וז תפסותל תויאכזה תוחפשמה כ"הס .הבצקה דבלמ תיתועמשמ הסנכה םהל
.190,000-כב
 םהו ,תונוזמ ימד םולשתל ןיד קספ םדיב שיש ,דליו השיאל עייסל ודעונ תונוזמה ימד - תונוזמ ימד  
 .תוסנכה ןחבמב תינתומ תונוזמ ימדל תואכזה .תונוזמב בייחהמ םולשתה תא םילבקמ םניא
 .םישנ ףלא 22-כל תונוזמ ימד ח"ש ןוילימ 414-כ ומלוש 2007 תנשב  
.ח"ש ןוילימ 171 היה וז הנשל םיבייחהמ םילובקתה ךס  
 ןתינש ,יתקוסעת םוקישו יאופר לופיט ןומימ ,תויפסכ תואלמג תועצמאב םיכנל עויס - תיללכ תוכנ  
.םיחטובמ 187,500-כל
 ,םיניקת םייתרגש םייח לוהינב תישיא הרזעל םיקוקזה םיכנל תמלושמ - םידחוימ םיתורישל הלמג  
 .םיחטובמ 27,424-ל הנתינו
 23,800-כל תמלושמ וז הלמג .הכנ דליב תולפטמה תוחפשמל עייסל תדעוימ - הכנ דליל הלמג  
.תוחפשמ
 הלמגלו ,בכר לע םילחה םיסמה יוסיכל תדמוע האוולה םילבקמ תודיינב םילבגומה םיכנ - תודיינ  
.םיחטובמ 27,300-כ םינומ םהו ,תיבל ץוחמ תודיינ ךרוצל תישדוח
 תנשב ומכתסה ,הנידמה רצוא ןובשח לע תודיינ תוברל ,םיכנל תונושה תואלמגה ימולשת  
.ח"ש דראילימ 8.3-כב 2007
םידלי תואבצק   .4
 הדעונ םידליה תבצק .18 ליגל תחתמ דלי לכ רובע ,לארשיב החפשמ לכל םידלי תבצק םולשת  
 תוכורב תוחפשמ ברקב ינועה תא םצמצלו ,םידליה לודיגב תוכורכה תואצוהב תוחפשמל עייסל
.םידלי
.ח"ש דראילימ 5 לש םוכסב ,2007 תנשב םידלי תואבצק ולביק םידלי ןוילימ 2.3-כ  
םוקיש תוינכת   .5
 ,תיעוצקמ הנווכהו ןוחבא תועצמאב ,תונמלאו םיכנ לש יעוצקמה םמוקישב עייסל תודעוימ הלא תוינכת  
 םיילאיצוס םידבוע ידי לע ןתינ הז תוריש .ישפוחה קושב תומיאתמ הדובעו םוקיש תורגסמל םתיינפהו
.םוקישה תפוקת לכב םקתשמה תא םיוולמו ,תיעוצקמ הרשכה  םירבועה םוקיש ידבועו
םישישקל דועיס תלמגו דוקפתב םילבגומל תואלמג   .6
 דועיסה יתוריש .םיניקת םיימוימוי םייח לוהינב תישיא הרזעל םיקוקזה םישישקל דועיס יתוריש ןתמ  
.םויה יזכרמב וא/ו םישישקה יתבב םינתינ
.םיחטובמ ףלא 125.6-כ רובע ,ח"ש דראילימ 2.88-כב 2007 תנשב ומכתסה דועיס תלמג ימולשת  
םייתרבח םיתוריש
דסומה תונרק
 תויתשת חותיפל ןרקה :תונרק שמח םיתוריש חותיפל ףגאה תרגסמב תולעופ ימואל חוטיבל דסומב
 םיתוריש חותיפל ןרקו ,דועיסב תוינכת םודיקל ןרקה ,הדובע תונואת תעינמל - ףונמ ןרק ,םיכנל םיתורישו
.ןוכיסב רעונ ינבו םידליל םיתוריש חותיפל ןרקה ,םידחוימ םילעפמ - םיינשדח םייתליהק
 םזויה ףוגהש יאנתב ,החוורה ימוחתב םיטקיורפ חותיפב ימואלה חוטיבה עייסמ תונרקה תועצמאב
.ףטוש ןפואב וליעפהל בייחתמו ,טקיורפה עוציבל תוירחאה תא וידיל לטונ
 ,תינויסינ תרגסמב ולחה הרבחהו החוורה ימוחתב ןורחאה רושעב וחתפתהש םיתורישה ןמ םיבר
 םיפנעב םיחטובמה תויסולכואל דעוימ עויסה .ימואל חוטיבל דסומה לש הכרעה רקחמב התוולש
.)"תונרק" 8 קרפ האר תונרקה לע טרופמ עדימ( .םינושה
רנויסנפלו שישקל ץועייה תוריש
   הכרדהו ץועיי םישישקל םיקינעמה ,םיבדנתמ םיאלמג לש יתרבח תוריש לעופ ימואל חוטיבל דסומב
 :םיאבה םימוחתב
 ןגומ רויד ,םיילאיצוסו םייטפשמ םיניינע ,הקוסעת יניינע ,םינוש תודסומב תויוכז יוצימו הליהקה םע רשק
.תונמלאלו םינמלאל הכימת תוצובק תמקה ןכו ,יאנפה תועשב תוליעפ ,תובא יתבב
.יתרבח רשק םהל קפסלו הקוצמב םישישק רתאל הרטמב םישישק לצא תיב ירוקיב םיכרוע םיבדנתמה
.וז הנשב תיב ירוקיב 426,000-כ וכרעו ,2007 תנשב שישקל ץועייה תורישב  ולעפ םיבדנתמ 4,500
ימואלה חוטיבה דקפומ םהילעש םיפסונ םיפנע
 וא קוריפמ האצותכ ועגפנ םהיתויוכזש םיריכש םידבוע לע הנגה :םידיגאת קוריפו לגר תוטישפ
 ודיבעמש ןירוטיפה ייוציפלו הדובעה רכש םולשתל יאכז הזכ דבוע .םתדובע םוקמ לש לגר תטישפמ
.ול בייח ראשנ
 ורשוכ תא דביא הנואתה בקעו ,הנואתב עגפנש ימ תא הלמגב הכזמ הז חוטיב :תונואת יעגפנ חוטיב
 וניאש יאנתב ,תיב תרקע תוברל השירפ ליג דע 18 ליגמ ,םדא לכ לע לח תונואת יעגפנ חוטיב .דקפתל
 רשוכ ןדבא לש םוי 90 דעב רתויה לכל תמלושמ הלמגה .רחא םרוגמ יוציפל עוריא ותוא ןיגב יאכז
.דוקפתה
 לע אוה יוציפה .תובדנתה תלועפ בקעו ידכ ךות ועגפנש ,םיבדנתמל הלמג םולשת :םיבדנתמ תויוכז
 הלמג ימואלה חוטיבה םלשמ ןכ ומכ .םתסנכהב וא םרכשב דספה לעו ,םרגנש ישפנה וא ינפוגה קזנה
.ותובדנתה ךלהמב העיגפמ האצותכ רטפנש ,בדנתמ לש ותחפשמ ינבל
 תנשב  ומכתסה  ,)להנימ  תואצוה  ללוכ  אל(  ,תונושה  תואלמגל  םיאכזל  תואלמגה  ימולשת
 ,ימואלה חוטיבה קוח יפל םיאכזל ח"ש דראילימ 37.4 םהמ ,ח"ש דראילימ 46.1-כב 2007
 .םעוציב לע דקפומ דסומהש ,םירחא םימכסהו םיקוח י"פע תואלמגל םיאכזל ₪ דראילימ 8.7-ו
.ח"ש דראילימ 1-כב תומכתסמ להנימ תואצוה
 תואירב חוטיב ימדו ימואל חוטיב ימד תייבג
 קוח יפ-לע תומלושמה תואלמגה ןומימל ימואל חוטיב ימד תייבג לע דקפומ ימואל חוטיבל דסומה
 תקולחל דסומה יארחא ןכ ומכ .תואירבה תכרעמ ןומימל תואירב חוטיב ימד תייבג לעו ,ימואלה חוטיבה
 םיחטובמה ץבוק לש ףטוש לוהינ לעו ,קוחב העובקה החסונ יפל ,םילוחה תופוק ןיב תואירב חוטיב ימד
.תואירב חוטיבב
 ןכו ,םיקיסעמה תועצמאב םיריכשה םידבועה ןמ םיבגנ תואירבה חוטיב ימדו ימואלה חוטיבה ימד
 שמח לש הרקתל דע ,חוטיב ימדב תבייחה הסנכהה לע םילחה םינוש םירועישב םייאמצע םידבועמ
 הלטוב 2003 ינויב 30 דע 2002 ילויב 1-מ הפוקתב .2006 ראוניב 1-מ לחה יסיסבה םוכסה םימעפ
 תואירב חוטיב ימדו ימואל חוטיב ימד םימלשמ םידבוע םניאש םיחטובמ .חוטיב ימד םולשתל הרקתה
.םולשתה לטנ תא םהילע לקהל הרטמב םיכומנ םירועישב
.ימואלה חוטיבה תכרעמ ןומימב םיפתתשמ םיקיסעמהו הלשממה םג
 תרגסמב םלוא .תואירבה תכרעמב תופתתשהכ "ליבקמ סמ" םג 1997 ראוני דע ומליש םיקיסעמה
 ימואלה חוטיבה ימד ירועיש )1986 זאמ( הגרדהב ותחפוה קשמב הדובעה תולע תנטקהל תוינידמה
 יוציפ ,הייבגה ילובקת ןדבוא לע ימואל חוטיבל דסומה תא הלשממה הצפמ זאמ .םייאמצעלו םיקיסעמל
 ימד לש הייבג :םיינשל םויכ םיקלחנ ימואל חוטיב ימדמ דסומה ילובקת ךכל יא ."רצואה יופיש" הנוכמה
 .םייאמצעלו םיקיסעמל ימואלה חוטיבה ימד תתחפה ןיגב רצואה יופישו רוביצה ןמ ימואל חוטיב
 קנבב רקיעב ,תועקשה לע תיבירמ תויאמצע תוסנכה דסומל שי ,ימואל חוטיב ימדמ םילובקתל ףסונב
.לארשי
 ,₪ דראילימ 55-כב )תואירבה תכרעמל םילובקתה אלל( דסומה ילובקת ומכתסה 2007 תנשב
 דסומה הבג ןכ ומכ ,44.6%-כ היה 2007 תנשב דסומה ילובקת ללכמ הלשממה יפסכ לש םקלח






 יפלא תואמב לפטמ ,הנידמב ילאיצוס ןוחטיב לע יארחאכ ודיקפת תרגסמב ,ימואל חוטיבל דסומה
.ץראה יבחרב םיחטובמ
 תניחבמ ןהו תיצראה הסירפה תניחבמ ןה ,םאתהב ךרעיהל דסומה תא תבייחמ תומישמב הדימע
 לופיט ורשפאי רשא ,בושחמ תויגולונכטבו תוילוהינ עדימ תוכרעמב שומישל תושרדנה תויוחמתהה
.בחרה הייסולכואה ףקיהב ליעיו םלוה
:םימוחת המכב תורטמ תגשה ךרוצל ,ףקיה יבחר ,םייזכרמ םיטקיורפ לש הרוש עצבמ דסומה
.ויתובוחו ויתויוכז יוצימו חרזאל תורישה רופיש   .1
 הרקבהו ןונכתה תלוכי רופיש ,הדובע יכילהת לש שדחמ בוציע :לוהינהו הדובעה יכילהת רופיש   .2
 ךילהתה תא תוכמותה הדובעה תוטיש רופיש ,םיילוהינ םיכילהתל עדימ יסיסב תריצי ,דסומה לש
.דועו תינוגרא הדימל ,שונא יבאשמ חותיפ ,ילוהינה
.בושחמ תויגולונכטו תובשחוממ עדימ תוכרעמ תעמטהו חותיפ   .3
 .עדימ תוכרעמ חותיפו בושחמל םיבר םיטקיורפ עוציב
  ימואל חוטיבל דסומב םייזכרמ םיטקיורפ
2007 תנשב עוציב יכילהתב םייזכרמ םיטקיורפ   .1
 חטובמ  
םינוכיס לוהינ  
היצרגטניא  
םייאופרה םיכילהה בושחמ - "לאפר" טקיורפ  
 םיידיתע םילודג םיטקיורפ רואית   .2
תיביטרגטניא תכרעמ  
לאפר - םייאופרה םיכילהה בושחמ  
תורישה רופיש  
תבלושמ תכרעמ  
E.R.P  
דסומה ימולשת לע הרקב ךרעמ  
עדי לוהינ  
םייזכרמ םיטקיורפ
חטובמ תכרעמ .1
 םיתוריש קפסל התרטמו ,תיביטרגטניא תיתיתשת םינותנ תכרעמכ התישארמ התנבנ חטובמ תכרעמ
 תייסולכואב םיאשונל רושקה לכב ,תונושה תוכרעמה ןיב היצרגטניא ךות ימואלה חוטיבה יפנע לכל
 .)הייבג תרוקיב ,תוסנכה ,תובשות ,דמעמ( םיריכש אלמ הייבג
 לעמ חטובמ תכרעמב םיללכנ םויכ .תושפנ 500,000-מ רתוי טעמ הב וללכנ 1966 המקהה תנשב
 .תושפנ 8,600,000
 חטובמ תווצו ,חוטיב - חטובמ תווצ ,םידבועה לכ םיפתוש הל "חטובמ"ב םינותנ בויטל תצמואמ הדובע
 םויכש ירה ,65%-ב םיבייוטמ אלה םינותנה זוחא םכתסה המקהה תעב םאש ךכל האיבה ,מ"מת -
.לכה ךס 3%-מ רתוי אלב הלא םינותנ םימכתסמ
יביטרגטניא יתיתשת לדומכ "חטובמ" תכרעמ
 הציפמ איהש עדימה תונימא תחטבהב אוה תיביטרגטניא תיתיתשת םינותנ תכרעמ לש הנורתי
:תונווגמ בשחמ תוכרעמ רגאמל םרוז עדימה .תדבעמו
םינפה דרשממ םייפרגומד םינותנ  
תולובגה תרוקיבמ הילא תוסינכו ץראהמ תואיצי לע עדימ  
תואלמג דיקפו הייבג דיקפ ,תוסנכה ינותנ  
 םיקוסיע  
ל"הצ ץבוקמ אבצב תוריש תופוקת  
יללכ תואלמג + תואלמג  
תואירב ץבוקמ םילוח תפוקל ךויש  
 ,ותצפהבו זכורש ימלוג עדימ תגצהב קר תקפתסמ אל איה ,יביטרגטניא לדומב היונב "חטובמ" תכרעמ
 חוטיבב ותרדגה איה חטובמה תניחבמ התועמשמש האצות ידכל עדימה תא תדבעמו תבשחמ םג אלא
 תבוח תעיבק רבד לש ופוסבו ,חטובמ אוה םהל חוטיבה יפנע תרדגה ,חטובמ אלכ וא חטובמכ ימואלה
 .דציכו חוטיב ימד םולשתב בייח םאה - םולשתה
 םיגשיה - םויכ "חטובמ" תכרעמ
 עורז הווהמו ,םיחטובמ תודוא עדימ לש הנימא תיקפס הניה "חטובמ" תכרעמ יכ עובקל ןתינ םויהל ןוכנ
.ויתונקתו ימואלה חוטיבה קוח לש הנושאר הגרדממ תיביטרגטניא תימושיי
 תוכרעמו ןימא אוה - בשוחמה הז ןהו ,ףסונ דוביע רבוע אלש הז ןה - "חטובמ"בש עדימה יכ ,עובקל ןתינ
:ףסכו ןמז תוכסוח עדימ תטילק ךרוצל וילא תורבוחמה
 םולשת םוצמצמ האצותכ ךסחנ - ףסכו ,"חטובמ" תכרעמב תמואו טלקנ רבכש עדימ רוריבל - ןמז
.םיאכז אלל ןידכ אלש תואלמג
02/01/94 :הלחתה .ת
31/12/07 :)'ג בלש( םויס .ת
תואירבו חוטיב ףגא :תיארחא הדיחי
2007 תנשב ועצובש םייזכרמ םיטקיורפ
םינוכיס לוהינ .2
 םינוכיסה לולכמ לוהינ י"ע תוביציו תואדו חיטבהל ןוגראה לש ןויסינב קסוע םינוכיס לוהינ טקיורפ
 .ןוגראה ידעי תגשהב םירושקה םינוכיסב תודקמתה ךות ,ןוגראב םימייקה
 תונבל ,דסומה לש םיירקיעה הדובעה יכילהתב םינוכיסה תא רתאלו תופמל התיה טקיורפה תרטמ
 תימינפה תרוקיבה ףגא לש תויתנש-ברה הדובעה תוינכותו תועובקה תורקבה ורזגי וכותמש עדי סיסב
.םינוכיס לוהינ תייגלודותמ יפ לע הדובע דסומב עימטהלו
 ץועיי תורבח יווילב תימינפה תרוקיבה ףגא י"ע עצוב םינוכיס רקס אוהש ,טקיורפב ןושארה בלשה
 ורתואו דסומה תדובעב םיירקיעה םיכילהתה בור ופומ התע דע .םילהנימה בור תא ףיקהו ,תוינוציח
.םויס יבלשב אצמנ טקיורפה .ןוכיסה תודוקנ
 :םינוכיס לוהינ תיגולודותמ יפ לע הדובע תעמטהב דסומה לחה ,ול ינש בלשכו הז ךילהתל ליבקמב
:הידיקפתש םינוכיס לוהינל הדעו המקוה   .1
ןוגראב םינוכיס לוהינ לש ךשמתמו עובק ךילהת םויק חיטבהל  
ןוכסיחו תוליעי ךות םינוכיס לוהינל תויתשתה רופישב תודקמתה  
.םינוכיסה רועזמ ךרוצל ןוגראב םיברועמה םימרוגל היינפ  
 עדימ תרבעהל רוניצ שמשל ודיקפתש )ךכל הרשכה רבעש( םינוכיס לוהינ ןמאנ ףינס לכב הנומ .2
.םינוכיס לוהינל םירושקה םיאשונה לכב ךפיהלו הדעוול ףינסהמ עדיו
1/10/2002 :הלחתה .ת
30/12/07 :םויס .ת
םינפ תרוקיב ףגא :תיארחא הדיחי
היצרגטניא .3
טקיורפה תרטמו רואית
:הידיקפתו "חטובמ" תכרעמ תרגסמב תכרעמ תת הניה יללכ תואלמג תכרעמ
תואלמג לש תוברה תוכרעמה ןיבל חטובמ תכרעמ ןיב רושיק  
חטובמה תובוחו תויוכז תעיבקל יטנוולר עדימ תקפסא  
תואלמג תכרעמ ךותב ותצפהו ,חטובמ תכרעממ יללכ עדימ תלבק  
ןמצע ןיבל תואלמגה ןיב עדימ תרבעה  
יפנע תויוכז יוצימו הלמג לפכ ומכ ,םייתכרעמ ןיב םיאשונב לופיט  
 תוכרעמל םיתוריש תוקפסמה תוינוציח תוכרעמל םיקשממ /תויללכ תוכרעמ /םייללכ םיביכר חותיפ  
.תואלמגה
 ,דסומה לש עדימה תכרעמב םייקש ברה עדימב לכשומ שומיש רשפאי יללכ תואלמג תכרעמ חותיפ
.םומינימל היטרקוריבה תא ןיטקהלו חרזאה לש ויתויוכז תא תוצמל הרטמב
7/7/1998 :הלחתה .ת
31/12/2007 :םויס .ת
תואלמגה להנימב רכש תופילחמ תואלמג ףגא - תיארחאה הדיחיה0
םייאופרה םיכילהה בושחמ - "לאפר" טקיורפ .4
 ,תויאופרה תודעווהו דסומה יאפור לש ףקיה תבחר תיאופר תוליעפ תמייקתמ ימואל חוטבל דסומב
 ,הביא יעגפנ ,ןויצ יריסא ,העיגפ ימד ,םייולתו הדובע יעגפנ תלמגל תועיבתב הטלחהה ךילהתמ קלחכ
 .הסנכה תחטבהו ןוירה תרימש ,םידחוימ םיתוריש ,הכנ דלי ,תיללכ תוכנ
 םויכ םיגוהנה םיכילהתה .הסנכה סמ ךרוצל תויאופר תודעו תרגסמב תיאופר הכרעה תמייקתמ ןכ ומכ
 .בושו בוש לפוטמ המוד יאופר עדימ רשאכ ,ירוזחמ אוה הדובעהמ לודג קלח .תריינו םיספט יריתע םה
.םייפסכ םיטביה לע םג הבר העפשה וז תוליעפל
.ץראב םיסורפה ימואלה חוטיבה יפינסב דסומה תוחוקלל םויכ םיקנעומ םיתורישה
 "לאפר" טקיורפ תרגסמב  ובשחומי םהלש םיוולנ םיכילהתו םייאופרה  םיכילהתה ,םיאפורה תדובע
.המע הדובע ירשקב םיאבה םיפגאה לכ םע םיקשממה תאו תיאופרה תכרעמה תא לולכי רשא
תכרעמה ידעי
םיכילהת רוציקו תולעייתה בקע םיעבותל תורישה רופיש  
תויועט תעינמו תודעווה תדובע רופיש  
ינשו ןושאר גרדב תוטלחה לע םירוערעה תומכ םוצמצ  
תויולע תנטקהו תולעייתה  
םירקובמו םיקודב םימולשת  
תכרעמה תורטמ
 םייקה עדימה לוצינ ךות עבותה ליפורפ לע אלמו טרופמ עדימ ןתמו ,עבותה לש יאופרה קיתה לוהינ 
ימואלה חוטיבב עדימה ירגאמב
תעד תווחו בשחוממ לוקוטורפ הז ללכבו ,תודעוב יאופרה ךילהתה בושחמ 
 וידיקפו דסומה יאפור ןיב יביטקארטניאה הדובעה ךילהתב הכימת 
 תויגול תוקידב תועצמאב תויועט םוצמצ 
דסומב תיאופרה תוליעפה תרקב 
םילהנב ורדגוהש ץובישה יללכ לע הרימשו תודעווה יריכזמ תדובע לועיי 
םיחקל תקפה לש דימתמ ךילהתו עדימ תפצה י"ע תודעווה תדובע תוכיא רופיש 
םייפסכ םיטביה תולעב תויוליעפה לכ לש הרקבו לוהינ 
תוערתהו םיבקעמ עוציבל םיבשחוממ םילכ ןתמ 
תיאופרה תוליעפל םיקישמה הדובעה יכילהת לכל יטרדנטסו דיחא ןורתפ ןתמ 
ידיתע ןונכתו הרקב יכילהת תיינבל תיתשתכ יעוצקמ / ילוהינ עדימ ףוסיא 
7/03 :הלחתה .ת
31/12/08  :םויס .ת
תיאופרה הכשלה :תיארחא הדיחי1
תיגטרטסאה תינכותה םושיי
:םייזכרמ םיטקיורפ העבש םימייק
 לכל תופיקש רשפאת ,הדיחא היגולונכט יפ-לע לעפת רשא תכרעמ - תיביטרגטניא תכרעמ   .1
 תוכרעמה תא הגרדהב ףילחתו ,שיגנו ןימז ילוהינ עדימ תקפסאו םינוכדעל תושימג ךות םידיקפה
 ןכמ רחאלו המיאתמה היגולונכטה תא רוחבל ןנכותמ ,ןושארה בלשב .ןמיע בלתשת וא ,תומייקה
 תא תווהל תורומא רשא ,הדובע יעגפנו םיריאש ,הנקז תוינכותל רושקה לכב תכרעמה תא ןייפאל
 .תכרעמה תיינבב ןושארה בלשה
 ךות ,יאופרה קיתב לופיטה ךשמ רוציק רשפאתש תכרעמ תיינב - םייאופרה םיכילהה בושחמ   .2
 הדובעה יכילה ולעייתי ,ךכל ליבקמב .םיקסופהו םיאפורה תדובע לע חוקיפלו הרקבל תורשפא ןתמ
.תודעווב
 הינופלטה יצורעו ימצע תורישל תודמעה תבחרה ךות ,ופקיהו תורישה תונימז תלדגה - תוריש רופיש   .3
 .םיפינסהו הטמה תמרב הפיקמ תוריש תשיפת שוביג ליבקמבו ,תיצראה
 הייאר ךותמ ,דסומב תומייקה תוכרעמה יתש דוחיא - )היצרגטניא - חטובמ( תבלושמ תכרעמ   .4
.תידסומה תיביטרגטניאה תכרעמה לש תידיתע
 יבאשמ ,הקיטסיגולה ,םיפסכה תוכרעמ ןיב היצרגטניא - )תילהנימ היצרגטניאל תכרעמ( ERP    .5
.תכרעמה לועייו תוטלחהב הכימת ,חוקיפ רשפאת רשא ,םיביצקתו שונא
 לעו ,דסומב תואלמגה ימולשת לע הרקבו חוקיפ ילכ תריצי - דסומה ימולשת לע הרקב ךרעמ   .6
.םישרדנה הדובעה יכילה תמאתה ךות ,ץוח ימרוגל םימולשת
 רבעמו תינוגרא הדימל ,עדיה יכרד לועיי ,דסומב םיאצמנה םיכילהב הכימתל טקיורפ - עדי לוהינ   .7
.םתפילשו םיכמסמ סקדניא לש הדיחא הטישל
.םישרדנה הדובעה יכילה תמאתה ךות ,ץוח ימרוגל םימולשת
 רבעמו תינוגרא הדימל ,עדיה יכרד לועיי ,דסומב םיאצמנה םיכילהב הכימתל טקיורפ - עדי לוהינ   .7
.םתפילשו םיכמסמ סקדניא לש הדיחא הטישל
םיידיתע םייזכרמ םיטקיורפ רואית
עדימ ירגאמ
4 קרפ
תויטרפה תנגה קוח יפל םימושרה עדימה ירגאמ תמישר
 יפלא תואמ תומייק תויטרפה תנגה קוח יפל םימושרה ימואל חוטיבל דסומה לש עדימה ירגאמב
.תומושר
 ,םילשורי 13 ןמצייו 'דש ,ישארה דרשמה ,ימואל חוטיבל דסומה בשחמב םימקוממ עדימה ירגאמ
.עדימה רגאמל סנכיהל םישרומ דבלב ימואל חוטיבל דסומה ידבועו ,91909
ימואל חוטיבל דסומה לש עדימה ירגאמ תמישר
עדימה רגאמ תרטמ עדימה רגאמ רואית עדימה רגאמ םש
הלמג םולשת םיבצייתמה םילטבומ יטרפ
הקוסעתה תורישב הלטבא
ימואלה חוטיבה קוח עוציב םשרמ ךותמ םיטרפ
ןיסולכואה ןיסולכוא
דסומל חוטיב ימד םיבייחל בכר ילוקיע בכר ילכ לע תויולעב יטרפ הפיכא
ןויצ יריסאל הלמג םולשת  ןויצ יריסא
תואירב חוטיב ימד תייבג יתכלממ תואירב חוטיב
םיאולימ ילומגת םולשת םיאולימ תוריש חוטיב מ"שב
םניאש םידבועמ חוטיב ימד תייבג 
םיריכש םיריכש אלמ הייבג ש"לג
תדלוי לכל הדיל ימד תלמג םולשת 
לארשי תנידמב תיאכז הדיל ימד
םיעגפנל העיגפ ימד תלמג םולשת 
הדובעב העיגפ ימד
אשידק תורבחל הרובק ימד םולשת הרובק ימד
תחטבהו תלוכי יטועמל תואלמג ימולשת 
ילמינימ םויק הסנכה תחטבה
םיריאש וא/ו הנקז תואבצק םולשת 
םיאכזל םיריאשו הנקז
םיאכזל םידלי תלמג םולשת םידלי
עדימה רגאמ תרטמ עדימה רגאמ רואית עדימה רגאמ םש
וא/ו קוח י"פע םיאכזל תונוזמ םולשת 
ינבר ןיד תיב/טפשמ תיב תקיספ תונוזמב ןיד יקספ תונוזמ
םיגציימ י"ע םיקיסעמל תונובשח לוהינ םיגציימ
םיקיסעממ חוטיב ימד תייבג םיקיסעמ
םיאכזל תוכנ תבצק םולשת תיללכ תוכנ
הביא יעגפנל הלמג םולשת הביא יעגפנ
לופיטב םילבגומל דועיס תלמג ימולשת 
םמצעב דועיס
הדובעב םיעגפנל הלמג םולשת הדובע יעגפנ
חוטיב תופוקת יוסיכ םימלשמה םיחטבמ יטרפ 
חוטיב ימד רכשו חוטיב
תודיינל םיאכזל הלמג םולשת תודיינ תלמג ילבקמ תודיינ
רשקה תכשלל םישנא תוינפ רשקה תכשל
תורבח ידבועל יוציפ םולשת
לגר וטשפש םידבוע יוציפב לופיט לגר תוטישפ
םידבועה לש תובוחו תויוכז לוהינ  דסומה ידבוע לע םינותנ
ימואל חוטיבל םדא חוכ
)ךשמה( ימואל חוטיבל דסומה לש עדימה ירגאמ תמישר
םימוסרפ
5 קרפ
:םינוש םיגוסמ םימוסרפ הנש ידמ רואל איצומ ימואל חוטיבל דסומה
 ,םינוש םירקחמ ,םייטסיטטס ,םייעדמ םימוסרפ - ןונכתהו רקחמה להנימ לש םימוסרפ   .1
.'וכו םידחוימ םילעפמ
,י'גרג הרש 'בג לצא לבקל ןתינ ןונכתהו רקחמה להנימ לש )תורבוח( םימוסרפה לכ תא  
,02-6528508 :סקפ ,91909 םילשורי 13 ןמצייו 'דש ,ןונכתו רקחמ להנימ  
.דסומה לש טנרטניאה רתאמ דירוהל וא ,e-mail: sarag@nioi.gov.il    
 םייתרבח םיתורישו ,הייבגו חוטיב ,דסומה תואלמג לע תורבוח םוסרפ - הרבסה תורבוח   .2
 .קינעמ דסומהש
.םילשורי ,13 ןמצייו 'דש ,הרבסהה ףגאב לבקל ןתינ הרבסהה תורבוח תא  
 .02-6540428 :סקפ  
.דסומה לש טנרטניאה רתאמ דירוהל וא ,e-mail: galitg@nioi.gov.il  




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































תרבוחה ןכות תרבוחה םש
 תבצק ,הדיל ימד ,הדיל קנעמל תואכזה יאנת
 םידלי תבצק ,הדיל תוהמא חוטיב
 העיבת תשגה .הלמג ירועיש ,הלמגל יאכז ימ תנואתמ רטפנ לש החפשמ ינב תויוכז
הדובע
 לש םינושה םיפנעב תוירוה דח תוחפשמ תויוכז
ימואלה חוטיבה ימואלה חוטיבב תירוה דח החפשמ תויוכז
םידומיל קנעמלו םידלי תבצקל תואכזה יאנת םידלי חוטיב
 ,הסנכה תמלשה תפסות ,הבצקל תואכזה יללכ
הריטפ קנעמ הנקז חוטיב
 םיבדנתמל תואלמגה ,םיבדנתמ תויוכז קוח
םייולתלו םיבדנתמ תויוכז
 ,הלמגל יאכז ימ ,ןויצ יריסאל םילומגתה קוח
 יאופר לופיט ,תוכנ תוגרד ,הלמגה ירועיש ןויצ יריסאל םילומגת




 הלמג ,תודיינ תלמג ,יעוצקמ םוקיש ,תוכנ תבצק
הכנ דליל תוכנ חוטיב
 ,הדובעמ תוכנ , העיגפ ימד ,הדובע יעגפנ קוח
יעוצקמ םוקיש הדובע יעגפנ חוטיב
 לומגת ,הביא תולועפ יעגפנל םילומגתה קוח
  יעוצקמ םוקיש ,תובטהו םיקנעמ ,ישדוח תוכנ הביא יעגפנל םילומגת
 ךיא ,םימולשתהמ רוטפ ימ ,חוטיב ימד רועיש
  םילוחה תופוקל םימשרנ תואירב חוטיב
 :ימואלה חוטיבה קוח י"פע םיצמאמ םירוה תויכז
 השפוח ימד ,קנעמ םיצמאמ םירוה
 ,חוטיב ימד ירועיש ,קיסעמ והימ ,דבוע והימ
 תואירב חוטיב ,קיסעמה תובוח תיבה קשמב ת/דבוע חוטיב
 חוטיב ימד ירועיש ,םולשתב בייח ימ  18 ינבל יסיסב עדימ - חוטיב ימד םולשת
  הלעמו
תרבוחה ןכות תרבוחה םש
 חוטיבב ררחושמ לייח לש ויתובוחו ויתויוכז
ימואלה ררחושמה לייחל תרגיא
,הלמגל תואכז יאנת ,הסנכה תחטבה קוח
הלמגה ירועיש הסנכה תחטבה
םיאולימה לומגת רועיש ,יאכז ימ םיאולימ תוריש
 תפסות ,הלמגה ירועיש ,הלמגל תואכזה יאנת
הרובק ימד ,םיריאש תלמגל םיריאש חוטיב
םולשתה בושיחל סיסבה ,חוטיב ימד םולשת יאמצעה דבועל עדימ
 תובטה ,הדובע יעגפנל ,םיכנל יעוצקמ םוקיש
 תויפסכ יעוצקמ םוקיש
 תפוקת ,הלטבאה ימד ירועיש ,תואכזה יאנת
 םולשת הלטבא חוטיב
 ןמ תונוזמה ימד תייבג ,דעונ ימל ,תונוזמה קוח
 םולשת תפוקת ,תונוזמ ימד ירועיש ,בייחה תונוזמ ימד
 יאנת ,לגר תוטישפב םידבוע תויוכז חוטיב קוח
הלמגה תבשוחמ ךיא ,הלמגל תואכזה לגר תוטישפב םידבוע תויוכז
שישקל ץועייה תוריש קפסמש םיתורישה טוריפ שישקל ץועייה תוריש
 םיתוריש חותיפל ןרקה לש טקיורפ ,תודיינ תלמג
 םיכנל תודיינ תלמג
םולשתה תפוקת ,הלמגל יאכז ימ ,הנואת יהמ תונואת יעגפנ חוטיב
 םולשתה תפוקת ,הלמגה ירועיש ,תואכזה יאנת הכנ דליל הלמג
 הלמגה ירועיש ,תואכזה יאנת דועיס חוטיב
 ל"וחל אצויה ילארשיל חוטיב ימד םולשת  ל"וחל אצויה לארשי בשותל עדימ
תרבוחה ןכות תרבוחה םש
הבצקה ירועיש ,הבצקל תואכזה יאנת םישק םיכנל םידחוימ םיתורישל הבצק
   תודובעה תמישר ,םימוכס ,קנעמל תואכזה יאנת
תושרדנה ררחושמה לייחל קנעמ
 ילאיצוסה חוטיבב תובוחהו תויוכזה לש טוריפ
 המעש הנידמל ורבעש לארשי יבשות לש
הנמא המתחנ
תונמא י"פע לארשי יבשות תויוכז
 ילאיצוסה ןוחטיבה םוחתב תוימואלניב
 תעבוק דציכו ,הבכרה ,תיאופרה הדעווה דיקפת
תוכנ תגרד תיללכ תוכנל תיאופר הדעווב קדבנל עדימ
 תעבוק דציכו ,הבכרה ,תיאופרה הדעווה דיקפת
תוכנ תגרד
 יעגפנל תיאופר הדעווב קדבנל עדימ
הדובע
 תשגהל םינוירטירק ,ןרקה ידעי ,ןרקה לע רבסה
השקב םיכנל םיתוריש חותיפל ןרק
םיכנה תויוכז לע רבסה לארשיב םיכנ תויוכז
 תשגהל םינוירטירק ,םימייקה םילעפמה רואית
 השקב םידחוימ םילעפמ
םיפינסב םוקישה תקלחמ דיקפת לע רבסה םוקיש
 ץועייה תורישב םיבדנתמל רבסה תרבוח
 שישקל )םיפוגל( יאלמגלו שישקל ץועייה תוריש
 תוריש תרגסמב םישישקל תויוליעפה רואית
שישקל ץועייה  שישקל ץועייה תוריש ךירדמ
םילבגומ םינקזל םיתוריש חותיפ לע רבסה דועיסב תוינכת םודיקל ןרקה
הלמגה תוהמ לע יאכזל רבסה דועיס תלמגל יאכזל ךירדמ
 לעו ,דסומב תומייקה תואלמגה לע יללכ עדימ
חוטיב ימד םולשת תבוח  ימואלה חוטיבב ךלש תויוכזה




 תוילהנמה תויחנהב ןייעל תורשפאה תנתינ םויכ
 קוח עוציב לע הנוממה דרשמ לא היינפ תועצמאב
 רשפאמש  ,02-6709247  'לטב  עדימה  שפוח
 חוטיבה  ףינסב  ,ןמלצל  וא  תויחנהב  ןייעל  הנופל
.וירוגמ םוקמל בורקה ימואלה

ביצקת
7 קרפימואל חוטיבל דסומה ביצקת
 תולועפה  תא  וכותב  ללוכ  דסומה  ביצקת
 חוטיבל  דסומה  לש  תוילהנמהו  תוידועייה
.ימואל
 תואצוהה  לכ  תומלוגמ  ידועייה  ביצקתב
 תוסנכהה לכו תואלמגה םולשתל תודעוימה
 ימולשתמ  ,רוביצהמ  הייבגמ  דסומה  לש
.תועקשההמ תיבירמו הנידמה רצוא
 לש טוריפה רחאל אבומ ילהנימה ביצקתה
 תואצוהה תא ללוכ אוהו ,ידועייה ביצקתה
 לש  תפטושה  תוליעפה  םשל  תוילהנמה
 יפקיהבו הקיחתב םייונישה  תא ןכו ,דסומה
 ססבתמ  ורקיעב  ביצקתה  .דסומל  םינופה
 הנבנ  םהיפ  לעש  םימדקמהו  תוחנהה  לע
.הנידמה ביצקת

)₪ יפלאב( ידועיי ביצקת
ימואלה חוטיבה קוח יפל תולועפ ףיעס
םישדח םילקש יפלאב ביצקת
2007 2008
םיריאשו הנקז חוטיב
םילובקתה לכ ךס 15,694,000 16,870,000
חוטיב ימד 11,574,300 12,434,800
)קוחל 32 ףיעס( רצואה תבצקה 1,894,700 2,081,200
)קוחל 369 -ו 328 םיפיעס( 'ג דצמ םייוציפ 25,000 34,000
תיביר 2,200,000 2,320,000
םימולשתה לכ ךס 13,920,010 14,581,310
תואלמיג 13,660,000 14,300,000
)קוחל 265 ףיעס( הייחמ ימדו םוקש 60,000 65,000
הרובק ימד 192,700 209,000
)קוחל 36 ףיעס( תוקנעה 2,339 2,339
)קוחל 397 ףיעס( יטפשמ עויס 1,971 1,971
ןיד יתבל הרבעה 3,000 3,000
תוכנ חוטיב
םילובקתה לכ ךס 5,016,500 5,713,100
חוטיב ימד 4,096,000 4,454,000
)קוחל 32 ףיעס( רצואה תבצקה 565,500 616,100
)קוחל 369-ו 328 םיפיעס( 'ג דצמ םייוציפ 55,000 123,000
תיביר 300,000 520,000
םימולשתה לכ ךס 7,601,686 8,186,736
תואלמג 7,272,600 7,860,300
יעוצקמ םוקיש 133,000 137,000
דסומה י'ע .א 0 105,000
םוקיש יזכרמ .ב 0 32,000
)קוחל 220 ףיעס( םיתוריש חותיפ 115,000 105,000
)קוחל 36 ףיעס( תוקנעה 6,701 4,201
)קוחל 397 ףיעס( יטפשמ עויס 6,135 6,135
דוקפית תוכרעהו תעד תווח תויאופר תודעו 67,150 73,000
ימואלה חוטיבה קוח יפל תולועפ ףיעס
םישדח םילקש יפלאב ביצקת
2007 2008
ןיד יתבל הרבעה 900 900
םיאופר םיכמסמ 200 200
דועיס חוטיב
םילובקתה לכ ךס 1,016,000 1,286,000
חוטיב ימד 433,000 463,000
)קוחל 32 ףיעס( רצוא תבצקה 630,000 720,000
)קוחל 369-ו 328 םיפיעס ( 'ג דצמ םייוציפ 3,000 3,000
תיביר -50,000 100,000
םימולשתה לכ ךס 2,883,921 3,421,021
דועיס תואלמיג 2,679,700 3,197,500
םיתוריש לש הבחרהו חותיפ 129,950 139,450
ץוח ימרוגל תורבעה 70,900 81,000
)קוחל 36 ףיעס( תוקנעה 1,274 974
)קוחל 397 ףיעס( יטפשמ עויס 1,097 1,097
ןיד יתבל הרבעה 1,000 1,000
הדובע יעגפנ חוטיב
םילובקתה לכ ךס 1,860,000 2,118,000
חוטיב ימד 1,553,000 1,628,000
)קוחל 369-ו 328 םיפיעס( 'ג דצמ םייוציפ 157,000 250,000
תיביר 150,000 240,000
םימולשתה לכ ךס 2,782,025 2,918,695
תואלמג 2,218,500 2,378,000
יופיר 370,000 330,000
)קוחל 112 ףיעס( תודחוימ תואלמג 104,500 122,000
)קוחל 36 ףיעס( תוקנעה 31,247 33,017
תוהיגו תוחיטבל דסומה - תונואת תעינמ .א 22,536 23,806
ר'ועה דרשמ - תונואת תעינמ .ב 1,314 1,314
ףונמ ןרק .ג 7,000 7,500
םירקחמו םידחוימ םילעפמ .ד 397 3970
ימואלה חוטיבה קוח יפל תולועפ ףיעס
םישדח םילקש יפלאב ביצקת
2007 2008
)קוחל 397 ףיעס( יטפשמ עויס 5,478 5,478
ןיד יתבל הרבעה 0 0
םייאופר םיכמסמ 200 200
תעד תווחו תויאופר תודעו 52,100 50,000
םיבדנתמ חוטיב
םילובקתה לכ ךס 5,000 6,000
)קוחל 291 ףיעס( הנידמה רצואמ רזחה 5,000 6,000
םימולשתה לכ ךס 5,000 6,000
תואלמג 5,000 6,000
תונואת יעגפנ חוטיב
םילובקתה לכ ךס 310,000 341,000
חוטיב ימד 210,000 231,000
תיביר 100,000 110,000
םימולשתה לכ ךס 14,048 17,048
תואלמג 14,000 17,000
)קוחל 36 ףיעס( תוקנעה 48 48
 תוהמיא חוטיב
םילובקתה לכ ךס 2,007,600 2,322,000
חוטיב ימד 1,936,000 2,102,000
)קוחל 32 ףיעס( רצואה תבצקה 151,600 160,000
תיביר -80,000 60,000
םימולשתה לכ ךס 3,181,857 3,629,157
זופשאו הדיל קנעמ 1,589,500 1,697,000
דלונל דויצ .א 137,000 147,000
תודלוי זופשא .ב 1,452,500 1,550,000
הדיל ימד 1,501,200 1,822,500
ןוירה תרימש 75,000 91,000
תודלוי תעסה 2,500 3,000
ריפש ימ תקידב 10,000 10,5001
ימואלה חוטיבה קוח יפל תולועפ ףיעס
םישדח םילקש יפלאב ביצקת
2007 2008
)קוחל 36 ףיעס( תוקנעה 3,657 5,157
םידלי חוטיב
םילובקתה לכ ךס 19,034,800 20,070,600
חוטיב ימד 5,502,000 5,778,000
)קוחל 32 ףיעס( רצואה תבצקה 10,552,800 11,642,600
תיביר 2,980,000 2,650,000
םימולשתה לכ ךס 4,787,155 4,980,155
תואלמג 4,751,000 4,940,000
)קוחל 36 ףיעס( תוקנעה 2,780 3,780
ןיד יתבל הרבעה 18,375 18,375
ןוכיסב םידלי ןרק 15,000 18,000
  הלטבא חוטיב
םילובקת לכה ךס 486,000 535,000
חוטיב ימד 516,000 565,000
)קוחל 33 ףיעס( רצואה תבצקה 0 0
תיביר -30,000 -30,000
םימולשתה לכ ךס 1,917,970 1,757,670
תואלמג 1,904,300 1,745,000
)קוחל 30 ףיעס( הקוסעתה תוריש יופיש 4,075 4,075
)קוחל 36 ףיעס( תוקנעה 4,994 3,994
)קוחל 397 ףיעס( יטפשמ עויס 4,601 4,601
דיגאת קוריפו לגר תטישפב םידבוע תויוכז חוטיב
םילובקתה לכ ךס 122,000 132,000
חוטיב ימד 87,000 96,000
)קוחל 192 ףיעס( קרפמהמ יופיש 5,000 6,000
תיביר 30,000 30,000
םימולשתה לכ ךס 153,105 216,105
תואלמג 153,000 216,000
דבועל .א 140,000 210,000
 למג תפוקל .ב 13,000 6,000
ימואלה חוטיבה קוח יפל תולועפ ףיעס
םישדח םילקש יפלאב ביצקת
2007 2008
)קוחל 36 ףיעס( תוקנעה 105 105
קדצ ימעטמ תוקנעה
םילובקתה לכ ךס 11,700 12,800
םיפנעה לש חוטיבה ימדמ תושרפה 7,700 8,200
רצואה תבצקה 4,000 4,600
תיביר 0 0
םימולשתה לכ ךס 12,000 13,500
תואלמג 12,000 13,500
הנידמה רצוא ןומימב תואלמג
קוחל 9 ףיעס יפל םימכסה 3,386,820 3,536,750
    ש"וז - ןינמה ןמ אלש תואלמיג 2,330,000 2,334,000
תודיינ תואלמיג 894,500 973,000
תוכלמ יגורה תוחפשמו ןויצ יריסאל תואלמג 27,500 28,400
תוררחושמ תולייחל הדיל ימד 150 150
עבק אבצ - הלטבא ימד 20,000 17,000
םלועה תומוא ידיסחל םולשת 4,800 4,800
ל"דצו םילועל תוכנ תואלמיג 2,800 3,200
ל"דצו םילועל םידחוימ םיתוריש 700 600
םילועל דועיס תואלמיג 2,300 2,500
םידומלגל תובצמ 300 300
םילוע םידלי 700 500
תזזג יעגפנ 90,000 105,000
היליפומה יעגפנ 2,000 2,200
החפשמב תומילא בקע םימותי 4,000 4,300
תד ירסח םירטפנ תרבעה 100 100
הדיל תבצק 5,000 5,000
א"קז - םירטפנ תרבעהו ףוסיא 1,970 700
םחלה תורקיתה לע יוציפ 0 55,000
םינוש םיקוח 5,532,230 5,654,430
)םולשת תחטבה( תונוזמה קוח 222,000 214,000
תוכוזל םימולשת .א 395,000 396,000
ימואלה חוטיבה קוח יפל תולועפ ףיעס
םישדח םילקש יפלאב ביצקת
2007 2008
םיבייחמ הייבג .ב 173,000 182,000
הביא יעגפנל םילומגתה קוח 370,000 370,000
םידלי תוכורבו תוירוה דח תוחפשמל םידומיל קנעמ 157,000 169,000
הסנכה תחטבה תלמג 2,570,000 2,440,000
תואבצק ילבקמל הסנכה תמלשה 1,200,000 1,278,000
ש"וז םומיח רובע תפסות 8,600 8,800
)קוחל 397 ףיעס( יטפשמ עויס 2,630 2,630
ןוחטבה דרשמ - םיאולימ ילומגת 802,000 802,000
וילופ יעגפנל םייוציפ 200,000 370,000
כ"הס - םירחא םיקוח יפל הייבג 13,285,000 14,500,000
תואירב חוטיב קוח
תואירב חוטיב ימד תייבג 13,285,000 14,500,000
תואירבה תצעומל הרבעה 13,285 9,000
םילוח תופוקל הרבעה 13,142,416 14,412,500
להנימ
תולועפ יפל תואצוה 1,209,480 1,236,000
שונא יבאשמ 804,700 807,820





טפשמ תואצוה 12,980 13,980
ןונכתו רקחמ 540 550
מ"מת 121,380 135,540
יללכו הלהנה 40,190 42,300
תיללכ הברזר 10,180 10,000
2007 תנשל א"כ איש 3,395 3,424
ןיסנוקסיו טקייורפל א"כ 17.5 17,5
ימואל חוטיב יפנע תבוחל הפיקז 778,120 901,194
ימואלה חוטיבה קוח יפל תולועפ ףיעס
םישדח םילקש יפלאב ביצקת
2007 2008
םיריאשו הנקז חוטיב 191,722 213,610
תוכנ חוטיב 225,296 277,762
דועיס חוטיב 33,671 37,836
הדובע יעגפנ חוטיב 128,363 173,442
תונואת יעגפנ חוטיב 2,684 1,980
תוהמא חוטיב 45,447 55,335
םידלי חוטיב 77,229 73,886
הלטבא חוטיב 68,973 62,082
לגר תוטישפב םידבוע תויוכז חוטיב 4,366 5,261
קדצ ימעטמ תוקנעה 369
ץוח ימרוג תבוחל  הפיקז 376,880 334,806
םיקוח יפל םימולשת - הנידמה רצוא
9 ףיעס יפל םימכסהו םירחא 246,445 256,306
תואירב סמ תייבג - םילוח תופוק 130,435 78,500
תונרקב דסומה תופתתשה
בהי קנב םע תופתושמ תואוולה 42,000 42,000
רויד תואוולה 14,000 14,000
בכר תואוולה 6,000 6,000
יופיר תואוולה 2,000 2,000
םיארשא 8,000 8,000
םיאלמגל תואוולה 12,000 12,000
בושחמו חותיפ ביצקת 36,900 30,240
זרכמ תנכהו ןויפא - עדימה תכרעמ תביל 3,200  *3,200 
םינותנ בויט טקייורפ 3,000  *3,000 
)E.R.P( תילהנימ היצרגטניאל תכרעמ 2,000  *2,000 
תונכותו בשחמ גורדש 16,500  9,000 
)תויאופרה תודעווה בושחמ( ל"אפר 7,500  7,500 
הביא בושחמ תכרעמ ןויפא 1,500  2,600 
)הפלחהו השיכר( ימצע תורישל תודמע 1,200  1,340 
חוטיב ימד רזחה 2,000  1,600 
תועקשההו םיפסכה תדעו רושיאב רשפותש תידועיי הברזר *







010 תוולנו רכש  482,570  472,110
01100106 םייעראו םיזוח ןקת-תרוכשמ 262,400 265,000
01173525 ןיסנוקסיו טקייורפל א"כ 2,100 2,150
01101310 תוררוב 55,000 57,200
01102003 ימואל חוטיב תושרפה 30,000 30,900
01102102 רכש סמ תושרפה 42,000 40,200
01102201 תומלתשה .ק תושרפה 23,500 24,200
01102300 םיקיסעמ 'סמ תושרפה 18,400 100
01102409 ג"תק תושרפה 470 600
01102417 5 % היסנפ ןרקל השרפה 6,500 6,700
01102466 םייאמצע ג"פוק 3,100 3,300
01105402 םיחטבמ 11,700 13,400
01106509 דוגיב 6,300 6,660
01106608 הארבה 14,900 15,300
01107002 יללכ לשאו תועיסנ 6,200 6,400
015 דודיע רכש 28,500 29,000
01106004 דודיע רכש 28,500 29,000
020 םיטנדוטס / םיחמתמ / צ.ב.ע 2,290 2,440
01100122  םיחמתמ 1,942 2,000
01100163 םיטנדוטס 288 380
01100171 צ.ב.ע - א"כ 60 60
025 תויוננוכ 19,800 21,500
01101302 תויוננוכ 19,800 21,500
030 תופסונ תועש 17,500 18,400
01101005 תופסונ תועש 17,500 18,400
035 הקוצמב םידלי/ץיק ידימלת 1,200 0
01103209 הקוצמב םידלי/ץיק ידימלת 1,200 0
040 היסנפ 80,910 84,000








045 םייוציפ 2,100 3,500
01106806 םייוציפ 2,100 3,500
050 םידבוע בכר תקזחא 96,300 95,700
01108000 תועובק בכר 45,800 47,200
01108109 תונתשמ בכר מ'ק 19,000 19,600
01108208 תונוישר 5,700 5,900
01108307 םידבוע בכר חוטב 25,800 23,000
055 םימוגרתו א"כ - ץוח רוקימ 1,100 1,290
01192210  ינוציח א"כ 50 50
01192186 יללכ - םיכמסמ םוגרת 600 850
01192244 ץוח ידבוע - םייוציפ ישרפה 50 200
01192095 םימקתשמ /םילבגומ /םיכנ 100 100
01192459 תובשות - ינוציח א"כ  300 90
060 ימואל תוריש תובדנתמ 3,000 3,300
01192228 ימואל תוריש תובדנתמ 3,000 3,300
065 החוורו תוברת 10,560 14,042
01109008 תונטייקו תוגלימ 1,800 1,800
01109107 הקוצמב םידבועל םיקנעמ 900 1,221
01109099 ןורהא ןרק םיקנעמ 340 400
01109115 םידבועל תויאופר תוקידב 300 400
01122225 דסומה ידבועל תיטפשמ הנגה 500 200
01101088 םידבועל םייניש לופיטב תופתתשה 520 600
01109503 השאה דמעמ 450 682
01191600 טרופסו תוברת  2,500 5,389
01191675 גחל יש 3,000 3,100
01191659 תוחמש יש 250 250
070 םיאלמג 1,190 1,429
01191642 םיאלמגה ןוגרא 1,190 1,429
075 הידיסבוסו םידובכ 1,500 1,900
01191709 ןונזמל הידיסבוס 550 871
01191808 יללכ םידוביכ 950 1,029
080 םיסנכו ןייטצמ דבוע  580  899







01109305 לועי סרפו ןייטצמ דבוע 330 376
01109404 םיקיתו םידבוע סנכ 180 433
085 תינוציח הזינג 6,200 6,500
01131150 תינוציח הזינג 6,200 6,500
090 םירות תרקב 1,600 1,800
01134253 םירות תרקבל תכרעמ 1,600 1,800
095 ראוד 24,500 25,200
01141001 הרבח י'ע ראוד חולשמ 1,700 1,700
01141100 ראוד 22,800 23,500
100 רבח ימד 1,200 1,260
01190800 תודסומב רבח ימד 1,200 1,260
105 הכרדה 5,670 5,850
01161009 חותיפו הכרדה 2,100 2,100
01161108 םיצרמ 760 780
01161207 םידבועל םידומיל תוגלימ 1,800 1,800
01161215 תויומלתשה 360 360
01161603 םידחוימ םיטקייורפ 220 220
01161702 םורח תעשל הכרדה 40 50
01161710 הרובעתב תוחיטבל הכרדה 90 140
01161801 שישקל ץועי הכרדה 300 400
110 המאתה ינחבמ 330 400
01161306 המאתה ינחבמ 330 400
115 תוחוקל תורש 16,100 17,300
01161462 הנומידו תובוחר - ינופלט דקומ  8,100 9,300
01161512 תפצ - ינופלט דקומ 8,000 8,000







210  בכר תקזחאו השיכר 3,480 4,520
01111004 בכר תשיכר 0 480
01111103 תוריכש/גניסיל/בכר תפלחה 2,600 3,000
01112002 ילהנמ בכר ינוקת 380 450
01112101 היבג בכר ינוקת 270 320
01112150 םייוכינ תרוקב בכר ינוקת 30 50
01112200 תוריקח בכר ינוקת 200 220
215 דסומה בכרל קלד 2,810 3,020
01113000 ילהנמ בכר קלד 800 850
01113109 הייבג בכר קלד 420 430
01113158 םייוכינ תרוקב בכר קלד 80 140
01113208 תוריקח בכר קלד 540 700
01113505 רוכש בכר קלד 620 450
01115229 גנסיל/רוכש בכר קלד 350 450
220 דסומ - םיבכר תקזחא 1,020 1,090
01114008 דסומה בכר חוטב 800 850
01114107 דסומה בכר תונוישר 220 240
225 םיבכר תוריכש 2,770 3,101
01115005 ילהנמ בכר תוריכש 270 366
01115104 היבג בכר תוריכש 50 102
01115112 םייוכינ תרוקיב בכר תוריכש 190 280
01115203 תוריקח בכר תוריכש 1,360 1,413
01115211 םיפינס - גניסיל / בכר תוריכש  900 940
230 הינח תואצוה 5,100 5,300
01112259 הינח תואצוה 5,100 5,300
235 בכרל תוולנ תואצוה 370 280
01115252 6 שיבכ הרגא םולשת 100 130
01115260 ןארותיא תקזחאו השיכר 270 150
240 תולבוה 550 650
01116003 תולבוה 250 250
01116029 תועסה 300 400
245 רויד תואצוה 84,430 87,710
01121003 םיתב תקזחא 1,600 1,800







01121110 לוהינ ימד 5,600 5,900
01121300 םימ 500 530
01121409 למשח 12,700 13,700
01121508 הקסהל קלד 330 380
01121607 םיינוריע םיסמ 22,100 22,700
01121805 םימייק םירכשומ הריד רכש 23,800 23,800
01122209 דויצו םיסכנ חוטב 1,300 1,500
250 תוילעמו םינגזמ תקזחא 3,890 3,800
01121201 תוילעמו םינגזמ תקזחא 2,750 2,800
01121219 םילצופמ םינגזמ תקזחא 500 500
01122100 םינגזמו תוילעמ ץופש 640 500
255 ןופלט תואצוה 14,250 15,200
01141209 ףטוש ןופלט תואצוה 9,500 8,900
00000000 ר.ס.נ רובע םולשת 0 1,800
01141217 דויצו םיתוריש תשיכר -הינופלט 1,500 2,100
01141225 רלולס תקזחאו השיכר 1,800 1,000
01141233 רושיגו תופטוש תואצוה -סרימ 1,450 1,400
260 תומאתהו םינבמב םייוניש 3,550 3,750
01122001 םינבמב םייונש 3,300 3,500
01122043 יוניב-ר"מ הליבכ תיתשת גורדש 250 250
265 יעוצקמ ץועי 150 170
01191303 תואמש 90 100
01122027 דסומ ינבמל תודימע תוקידב 60 70
01141241 דסומה יסכנ יופימ 0 0
270 דויצו טוהר 3,620 3,590
01131168 הזינגל דויצ 220 220
01132109 תוידרשמ תונוכמ תשיכר 950 950
01133008 דויצו טוהר תשיכר 1,300 1,200
01133016 תוריקחל דויצו שכר 300 350
01134303 ידרשמ דויצ תשיכר 700 750
01134311 גוציי ידגב 150 120
275 תוספדהו ריינ 7,740 8,800
01131002 תוספדהו ריינ 7,740 8,800







01132208 תוידרשמ תונוכמ תקזחא 20 50
01132406 םולצ תונוכמ תקזחא 1,150 1,200
01132455 םימל םינקתמ תקזחא 300 350
285 שא יוביכו יוליג 920 920
01134113 שא יוביכו יוליג 800 800
01134121 םימב שא יוביכ 120 120
הקיטסיגול כ"הס  136,120  143,501
290 תוריקח 2,850 2,350
01190610 םיטועימ יבושיב תולועפו תוריקח 1,050 1,250
01190644 םירקוח תחטבא 1,000 1,000
01190628 תיברעל תוריקחו םיכמסמ םוגרת 800 100
תוריקח כ"הס 2,850 2,350
310 הרבסהו םוסרפ 8,550 8,550
01151000 תרושקת ילכב םוסרפ 4,900 4,900
01151109 תיתעימש תיתוזח הרבסה 980 980
01151208 םימוסרפ 920 920
01151604 תודחוימ הרבסה תולועפ 1,750 1,750
315 םינותיעו םינולע  490 550
01151406 דסומה ןולע 240 300
01151505 םינותע 250 250
320 םיעוראו םיסנכ 390 571
01151703 םירנימסו םיסנכ 150 200
01151901 תונושו תוכורעת ,םיעורא 150 281
01151919 הרבסהל םיצעוי 90 90
הרבסה כ"הס  9,430  9,671
360 תודעו יריכזמ 10,000 10,300
01171107 תודעו יריכזמ 10,000 10,300
365 יללכ תואלמג 1,870 3,280
01173301 םוקיש 300 940
01173517 דועיס 750 1,000







01173558 םיחטובמל הנכה תואנדס 100 100
01173145 הדובע יעגפנ - םיחמומ ד"ווח 20 20
01173228 םייאופר תונובשח לע הרקב 300 700
01173533 ןיסנוקסיו טקייורפ  200 200
01191014 ן"לדנ ץבוק ןוכדע 80 100
01191006 הדובע.נ/ש"וי ט"מק 20 20
370 הכנלו שישקל ץועי  2,310 3,035
01107200 שישקל ץועי לשאו תועיסנ 1,400 1,650
01192004 שישקל ץועי םידוביכ 310 395
01192012 שישקל ץועי 440 560
01191923 השירפל הנכה 160 270
00000000 הכנל םיבדנתמ תורש 0 160
375 לארשיב שישקה םוי 30 40
01191485 לארשיב שישקה םוי 30 40
תואלמג כ"הס  14,210  16,655
410 המוש תודעוו 60 60
01190206 תועיבתו המוש תודעו 60 60
415 פ"לצוה 4,910 5,150
01190560 מ"עשל םינותנ תרושקת 1,000 1,000
01190404 פ'לצוהו הפיכא תולועפ 3,050 3,100
01190420 בכר ץבוקב שומישל הרגא 250 400
01190552 הייבג תולועפ 300 300
01191030 תורבחה םשר 60
01191055 יזכרמ םימשרמ רגאמ 100 150
01191048 לוקיע יווצ לשב תואצוה רזחה 150 200
הייבג כ"בס 4,970 5,210
460 םיקנב תולמע 39,750 40,200
01190008 םיקנב תולמע 38,000 38,200
01190156 םיקנב תונובשח תומיא 1,750 2,000
465 תופדוע תואצוה 6,700 3,293







470 םיפסכ ץוח תודובע 2,400 2,100
01190305 ןוכימ רכש 2,400 2,100
475 תורקבו ןובשח האור 3,080 2,830
01190313 םייפסכ תוחוד תכירעו תרוקיב 830 830
01192616 תואלמג ימולשת לע תיפסכ הרקב 900 1,000
01192624 ח"ור תורקיב 1,350 1,000
01192632 תואלמג ימולשת תרקב ןוכימ 0 0
םיפסכ כ"הס  51,930  48,423
510 טפשמ תואצוה 8,400 8,210
01180009 טפשמ תואצוה   8,200 8,000
01180207 ליג ינוקיתל םיקית 50 60
01180041 םייוציפ תועיבת 150 150
515 ןיד יתבל הרבעה 160 250
01180306 ןיד יתבל הרבעה 160 250
520 ץוח רוקימ - תועיבתב לופיט 4,420 5,520
01180058 ררע תדעו לע רוערע 2,000 2,300
01180314 מ"מת ידבוע תועיבתב לופיט 420 420
01180322 להנימו יוניב תועיבתב לופיט 1,000 1,200
01180330  ג"מק ידבוע תועיבתב לופיט 1,000 1,600
טפשמ כ"הס  12,980  13,980
560 ןונכתו רקחמ 540 550
01151307 ילאיצוס ןוחטב 140 150
01191501 דועיתל ןוכמו הירפס 400 400
רקחמ כ"הס  540  550
610 מ"מת דויצו שכר 30,000 31,360
02101053 תיטמוטוא הירפס 0 210
02102002 תיזכרמ תרושקת 'עמ  1,600 1,800
02103000 םיקסיד תשיכר 900 900
02103604 בשחמל דויצו םירזיבא  200 200
02104008 הנכות תשיכר 5,500 5,700







02106110 הצק תונחת 3,150 3,000
01134352 ל ידרשמ דויצ-p.c תוספדמו   1,900 2,150
02106136 הליבכ גורדש 600 450
02108157 תוחכונ ינועש 150 100
615 הקזחאו תוריכש 28,520 31,950
02102101 תילאירפירפו תיזכרמ 'עמ תקזחא 4,500 4,500
02104305 הנכות  הקזחא 15,000 18,750
02104313 תותשר תקזחא 1,600 1,750
02106011 טוויחו תיתשת 600 600
02106805 טנרפיס יווק 5,500 5,000
02107100 דסומל ץוחמ בשחמ תועש 970 1,000
02108934  טנרטניא רתא 350 350
620 טונגימו הקירס 13,300 14,000
02107209 םיכמסמ טונגימ 4,300 5,000
02107308 תיטפוא הקירס 9,000 9,000
625 תונכת ןונכת 8,730 11,230
02104016 להנימ- עדימ תקפהו בושחימ 270 370
02106128 תוכרעמ חותיפ 490 490
00000000 תיטפשמה הכשלה בושחמ 0 600
02107514  תיקסע הניב )B.I( עדימ תיירכו 400 500
02107522 וילופ יעגפנ תונכת/ןונכת 0 0
02109130 תוכרעמ בוליש 400
02109197 טנרטניא רתא חותיפ 500 550
02109189 עדימ תחטבא 1,150 1,600
02109163 העמטהו הכרדה - םיגציימ 300 200
02109171 תרושקת יכמות 4,800 6,500
02108256  מ"מת - ףטוש ץועי 420 420
630 תונכת 21,330 25,500
00000000 תונכת מ"מת  21,330 25,500
635 ןונכת 19,500 21,500
00000000 ןונכת מ"מת 19,500 21,500







710 החטבאו הרימש 31,600 31,990
01121706 החטבאו הרימש  25,550 25,700
01121722 םירטושו םימ"תש 3,600 3,340
01134006 תוחיטב דויצ 300 490
01134055 תוצירפ תעינמל דקומ יתורש 150 180
01134105 ךומנ ךתמ תוכרעמ 1,200 1,200
01134147 םורח תעשל תוכרעיה 300 500
01134154 םיד"ממו םיטלקמ רופיש 200 200
01134162 םורח תעשל דויצו הכרדה 150 200
01192327 הקזחא - םילשורי ףטוע 150 180
715 יאופר ץועי 2,910 3,120
01173129 םיאפור תרשכהו תיעוצקמ תורפס 100 70
01173152 םיטקייורפו תיאופר הרקב 930 1,100
01173178 םינבומ םייאופר םיצבק תיינב 900 900
01173186 הביא.נ לש זופשיא תרקב 110 270
01173194 תואלמגה לכב םייאופר םיכירדת 670 300
01173210 תודחוימ תונומסתו םידליב ןיחומ קותיש 200 110
00000000 עדימ ירגאמ בויט 0 270
00000000 הדימל ייוקיל 0 100
720 םינוגראב תופתתשה 100 100
01190826 םינוגראב תופתתשה 100 100
725 תונמאו ל"חל תועיסנ 260 320
01192301  ל"וחל תועיסנ 200 200
01192103 תונמא חורא 60 120
730 תוילוהינ תוכרעמ 980 1,480
01192152 ע"ותו ביצקת רושיק 480 630
01192145 םיטקייורפ לוהינל תכרעמ 200 250
01192137 עדי לוהינל תכרעמ 300 600
735 םינפ תרוקיב 300 300
01192160 םינפ תרוקיב 300 300







01191105 ץועי )תוינוגרא תוקידב( 1,500 1,500
01191113 ץועי( ןכוממ םיספט רגאמ( 200 300
01161454  םידחוימ םידיקפתו תוחוקל תורש 90 300
01161389 ץועי( קוחרמ הדימל( 160 200
01161371 ץועי( םיכירדת תכירע( 150 220
01122035 הקיטסיגול ץועיי 300 300
01190636 ץועי תוריקח 100 100
01190339 תואלמיגה להנימל ץועי 60 60
01190321 היבגה להנימל ץועי 120 150
01192129 םיזרכמה תדעוול ץועיי 350 350
01191444 תונרק/םיתורש חותפ 250 450
01191402  ןונכתו רקחמ - םירקסו םיחמומ 200 280
01191477 תונרק/תיפסכ הרקב 100 200
745  דסומה תצעומ 460 580
01191832 ץועי - דסומה תצעומ 150 150
01191865 היתודעוו הצעומ חוריא 50 70
01191824 הצעומ ירבחל לומג 140 220
01191873 הצעומ ירבח חוטב 40 40
01191857 הספדהו הדלקה יתוריש 80 100
יללכ כ"הס  40,190  42,300
810 02201002 תיללכ הברזר  10,180  10,000





 תונרק תיתרבחה תומזיה דודיע תרגסמב תולעופ ימואל חוטיבל דסומב
 םיעיצמ םיטקיורפה .םידחוימ םילעפמו םיטקיורפ חותיפב תועייסמה
 ,הייסולכואה ללכל םיינויסינו םיינשדח ,םיידסומו םייתליהק םיתוריש
.םימייקה תויתשתהו םיתורישה רופישל םימרותו
דועיסב תוינכות םודיקל ןרקה .1
 תנמוממ ןרקה ,דועיס קוח חוכמ 1986 תנשב המקוה דועיסב תוינכות םודיקל ןרקה
.ימואל חוטיבל דסומה לש יתנשה דועיסה ביצקתמ העובק האצקה תועצמאב
 הרטמ .1
.הליהקב םילבגומ םינקזל דועיס יתוריש חותיפ
ןרקה לש עויסה ידעי
 םיתוריש חותיפו ,םיידועיס תודסומ לש רופישו הבחרה ,המקה תוללוכה תוידסומ תוינכות חותיפ
 םינקזל ןגומ רויד ,םידחוימ םינושפונ תמקה ,ןמוימ םדא חוכ תרשכה ,םוי יזכרמ תמקה - ומכ םייתליהק
.'דועו םתעונתב םילבגומ םינקז תעסהל דחוימ בכר תמאתה ,םילבגומ
ןרקל תונפל יאשר ימ .2
:םיאבה םיאנתה םהב םימייקתמש םיפוג
.יטפשמה םדמעמ תא םירשאמה םיכמסמ םתושרב שיו ,רדגומ יטפשמה םדמעמש םיפוג   .I
.ןתיא ילכלכ סיסב לע םילעופ םה יכ חיכוהל םילגוסמה םיפוג   .II
.תעצומה תינכותב םתופתתשה תא וחיטבי רשא םיפוג   .III
 םות םע ןמז ךרואל תעצומה תינכותה תלעפה ךשמה תא ,תובורע ןתמ ךות ,וחיטבי רשא םיפוג  .IV
.חותיפה תפוקת
טקיורפה ןומימל םייזכרמ םינוירטירק .3
 םע תומאותמ תויהלו ןתלועפ רוזאב תורישל םיקקזנה ללכל תוחותפ תויהל תועצומה תוינכותה לע
:הלא תורטמל תודעוימ תויהל תוכירצ תוינכותה .חטשב םילעופהו םייארחאה םיפוגה
 םיקפסמה תודסומב ןהו הליהקב ןה - ןקזל םינתינה םירישיה דועיסה יתוריש תיתשת תבחרהו רופיש   .1
.דועיס יתוריש
.ץראה ירוזא לכ ינפ לע דועיס יתורישל םיקוקזה םינקזל םידעוימה םיתורישה תסירפ   .2
.םיינשדח םיתוריש יוסינ תועצמאב םיתורישה ןווגמ תלדגה   .3
:הנתנית תופידע
.דועיס קוחב רדגומה םיתורישה לסב םילולכה םיתורישה תיתשת תבחרה ןתרטמש תוינכותל   .1
.רשפאה לככ הבחר םינקז תייסולכואל תושיגנ תוינכותל   .2
.דועיס יתורישל םיקוקזה םינקזה תייסולכואל םיתוריש לש טועימ םייק םהב םירוזאב חותיפ תומזויל   .3
.םינושה םהינוג לע תיב ילופיט ןתמל דעוימה םדא חוכ תרשכהו חותיפל תודעוימה תוינכותל   .4
 .שפנה ישושת םינקזה תייסולכואל םיתוריש חותיפל   .5
 םרושיא תלבק רחאלו ,תוירוטוטטס תודעו יתש לש ןרושיא תלבק רחאל ןתינ תוינכותה ןומימל עויסה
.החוורה רש לשו רצואה רש לש
.עצומה טקיורפה ףקיהבו לדוגב יולת אוהו ,לבגומ וניא קנעמה םוכס
.ח"ש ןוילימ 38 - 2007 תנשל ביצקת .4
 רשק תריציל םיכרד .5
.02-6463091 'סקפ ,02-6709895 'לט ,91909 ,םילשורי ,13 ןמצייו 'דש ,דועיסב תוינכת םודיקל ןרקה
הליהקו תונרק/www.btl.gov.il :ימואלה חוטיבה לש טנרטניאה רתאמ ספוט דירוהל ןתינ







  121,431   157,837 םוי זכרמ - ןורקע תירק
  674,345   1,756,200 .נ.ת םוי זכרמ - םחאפ לא םוא
  330,625   324,000 .נ.ת םוי זכרמ - םחאפ לא םוא
  1,021,209   3,400,000 'ב המוק - הקבר תיב - הוקת חתפ
  670,740   600,000 'ב המוק - הקבר תיב - הוקת חתפ
  458,422   849,890 רשעומ ןודעומ - ערק רפכ
  45,153   216,472 )יטרפ( - החמש הונ - םילשורי
  22,960   181,248 )2( םוי זכרמ - ןועבט תירק
  929,400   4,046,616 תובא תיב - הבייט
  125,785   143,500 ירוזיא םוי זכרמ - הנח סדרפ
  52,335 250,000 )יטרפ( ןועבט תמר - ןועבט תירק
  905,278 8,000,000 הירטאירגב םיאפור תוחמתה
  88,787   382,900 שישקל םוי זכרמ תמקה - הנוי רפכ
  529,131   2,599,800 ריעה ברעמב )2( םוי זכרמ -ןויצל ןושאר
  350,258   328,200 ריעה ברעמב )2( םוי זכרמ -ןויצל ןושאר
  56,999 814,007 םוי זכרמ תבחרה - יאנומשח תיב רזג .א.מ
  62,710   101,436 םוי זכרמ תבחרה - יאנומשח תיב רזג .א.מ
  24,136   222,600 תכמות הנוכש - קמעה לדגמ
  246,773   335,128 ינוריע תובא תיב - הילצרה
  609,456 738,000 םישושתל הקלחמ גורדש - ןירפלה - ןולקשא







  56,074   186,912 םוי זכרמ תבחרה - הרוהנ - שיכל.א.מ
  177,864   2,298,135 םוי.מ תמקה - הגלוא תעבג - הרדח
  324,303 301,000 םוי.מ תמקה - הגלוא תעבג - הרדח
  1,238,757   2,256,000 םישושתל םוי זכרמ תבחרה - הננער
  172,020   172,020 םישושתל םוי זכרמ תבחרה - הננער
  254,562   1,213,452 ירגלובה תובאה תיב - ןויצל ןושאר
  54,418   107,250 ירגלובה תובאה תיב - ןויצל ןושאר
  359,792   1,586,997 םישנ תרזע םילוח תיב - םילשורי
  1,879,611   1,912,296 המאתהו ץופיש - )בטמ( היבנידנקס תיב - עבש ראב
  1,076,226   2,482,305 שישקל םוי זכרמ תמקה - תליא
  941,240   1,030,404 תידועיס 'חמ גורדש - תימע הונ תובא תיב - םילשורי
  94,953   89,600 תידועיס 'חמ גורדש - תימע הונ תובא תיב - םילשורי
  835,407   1,075,000  תקלחמ ףולחשו 'א תידועיס 'חמ גורדש - רייאב תיב - םילשורי
םישושת
  395,126   2,165,492  תידועיס  'חמ  ץופיש-דחואמ  םינקז  בשומ  -  םירוה  הונ-םילשורי
םישושתו
  60,924   190,968  תידועיס  'חמ  ץופיש-דחואמ  םינקז  בשומ  -  םירוה  הונ-םילשורי
םישושתו
  527,265   2,284,800 שדח םוי זכרמ תמקה - למרכה תריט
  363,282 320,000 שדח םוי זכרמ תמקה - למרכה תריט
  129,359   1,290,680 הבחרה - לאיזר דוד םוי.מ - הלמר
  30,557   164,221 םוי זכרמל םירופישו דויצ תפסות - קרוש לחנ
  296,481   2,501,143 םוי זכרמ גורדש - םוי בס - לאערזי קמע
  148,314   183,234 םוי זכרמ גורדש - םוי בס - לאערזי קמע
  27,136   45,762  םויה זכרמ תודייטצהו היפרטויזפ רדח תמאתה - ןורשה תמר
שישקל
  132,965   759,638  נ'ת תוקלחמ ףולחש - לובוס תיב - השולשה תעבג - הוקת חתפ
םישושתו
  29,998   172,526 םירשוגה ץוביק
  96,903   93,607  נ'ת תוקלחמ ףולחש - לובוס תיב - השולשה תעבג - הוקת חתפ
םישושתו
11,000.00  22,500.00  תוגרדמ ינולעמ - קילאיב תירק
507,787.00  488,550.00  נ’תל ’חמ תפסותו הבחרה - רמייהצלאל תובא תיב - ןג תמר
30,021.00  75,000.00  רנרב תעבג ץוביק







145,437.00  350,000.00  םחונב םוי זכרמב ןשי ףגא ץופיש - הדוהי הטמ .א.מ
2,328,016.00  3,333,929.00  נ'תו םישושתל םוי זכרמ - הלמר
880,001.00  928,725.00  השולשה ’חר - ןקזל םוי זכרמ ץופיש - םי תב
418,320.00  594,894.00  םוי זכרמ רופישו הבחרה - דרע
78,195.00  195,317.00  םוי זכרמ רופישו הבחרה - דרע
119,806.00  700,000.00  םויה זכרמ גורדיש ןאש תיב
1,367,059.00  2,821,469.00  המקשה תמרב םישושתל םוי .מ תמקה - ןג תמר
17,078.00  192,803.00  הבחרה - שישקל םוי זכרמ - זוע ליג תתומע - ןאש תיב תעקב 
תודייטצהו
148,970.00  145,988.00  הבחרה - שישקל םוי זכרמ - זוע ליג תתומע - ןאש תיב תעקב 
תודייטצהו
93,014.00  681,959.00  םוי זכרמ תבחרה - לאומש תעבג
204,293.00  228,881.00  םוי זכרמ תבחרה - לאומש תעבג
603,480.00  1,750,842.00  םישושת םירדחו תויתשת גורדש - סיסנרפ טנס תובא תיב - תרצנ 
םיידועיסו
153,399.00  255,158.00  םישושת םירדחו תויתשת גורדש - סיסנרפ טנס תובא תיב - תרצנ 
םיידועיסו
648,023.00  1,344,859.00  12 ןתיב ץופיש - 'ב תידועיס - דעליג - רמושה לת
229,075.00  291,422.00  רחשה תליא ץוביק
570,525.00  1,090,752.00  ידסומ( קרוש לחנב ירוזא ידועיס תיב - ןימינב די .א.מ(
149,064.00  818,639.00  נ’ת תוקלחמ ףולחש - לובוס תיב - השולשה תעבג - הוקת חתפ 
םישושתו
77,523.00  74,886.00  נ’ת תוקלחמ ףולחש - לובוס תיב - השולשה תעבג - הוקת חתפ 
םישושתו
48,775.00  96,250.00  תקלחמ ףולחשו ’א תידועיס ’חמ גורדש - רייאב תיב - םילשורי 
םישושת
  748,754   1,201,931 םוי זכרמ גורדשו תבחרה - ןורשה םורד
  1,076,988   1,163,974 ץופישו הבחרה םישושת םוי זכרמ - אבס רפכ
  139,504   205,630 יראב ץוביק
  2,219,727   3,078,448 נ'ת 'חמו תוידועיס 'חמ 2 ףולחש- לקדה תיב - הוקת-חתפ
  314,634   689,250 תידועיס הקלחמ ץופיש - .ב.ל.ש.מ תובא תיב - הלופע
  34,998   94,392 תידועיס הקלחמ ץופיש - .ב.ל.ש.מ תובא תיב - הלופע
  674,713   1,433,413 'ד תידועיס הקלחמ גורדש - 120 דע תובא תיב - הרדח
  354,622   1,017,529  רופיש - ןומימ תפסות - דחואמ םירוה הונ תובא תיב - םילשורי
תויתשת







  28,991   32,653  תילמשח הגרדמ ,ןולעמ  - רטרופקנרפ תיב םוי זכרמ - םילשורי
ויזפ דויצו
  2,271   15,073  תילמשח הגרדמ ,ןולעמ  - רטרופקנרפ תיב םוי זכרמ - םילשורי
ויזפ דויצו
  530,628   540,969 תויתשת גורדשו םישושת תקלחמ ףולחש - ןולהצ - ופי-ביבא-לת
  36,688   56,105 תויתשת גורדשו םישושת תקלחמ ףולחש - ןולהצ - ופי-ביבא-לת
  231,059   264,153 תוקלחמ 3-ל םירלקנירפס - ןירפלה - ןולקשא
  505,506   785,574 תויתשת  ירגלוב ןויצל ןושאר
  37,436   434,029 דוחיא בקעי תודשא ץוביק
  16,377   0 100 תכמות הנוכש - הוקת חתפ
  62,147   118,800 בושחימ / היאר / העימש - השגנה
  132,701   210,083 םוי זכרמ תמקה טקייורפל ביצקת תפסות - תליא
  243,302   268,746 םוי זכרמ תבחרהו ץופיש ביצקת תפסותו ןומימ תפסות - דרע
  103,780   99,050 ןומימ תפסות - םחונב םוי זכרמ - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
  170,059   183,585 םוי זכרמ תבחרה - ןומימ תפסות - םי תב
  119,930   114,880 םוי .מ תבחרהו גורדש - ןומימ תפסות - לאומש תעבג
8,000   19,463 להוא תבסה טקייורפ - ןומימ תפסות - ןינחס
  20,273   40,546 הרוהנב םוי זכרמל ןולעמ - שיכל .א.מ
  21,305   31,429 שישקל םוי זכרמל ןולעמ - םחורי
  31,293   391,989 תלכתה ןיע - רוגימע - ןגומ רויד - הינתנ
  360,798   2,150,757 נ'תל םויה זכרמ תבחרהו ץופיש - רמושה לת
  227,798   214,696 בלשמ תובא תיב תידועיס 'חמ - ביצקת תפסות - הלופע
  49,682   568,862 תובאה תיבב תויתשת גורדש - )ץינזיו( םולש תיב םירוה הונ - קרב ינב
  43,515   144,428 שא יוביכ תויתשת גורדש - ןויבס תיב ידועיס תיב - ליפעמה ץוביק
  13,368   85,200 םוי.מל םירלקנירפסו ןושפונ גורדש - בהזה ןדיע תובא תיב - םילשורי
  108,562   212,060 ןולעמו בכר תבלימ
  149,236   877,826 םוי זכרמל החולשל םידלי ןג תבסה- נ'ת  - הנויצ סנ
  51,197 100,000 )ו( לשאל הרוקת - םייטרפ תודסומ
  92,154 180,000 )'ו( לשאל הרוקת - םייטרפ תודסומ
  147,535   120,465 םוי זכרמ תמקה טקייורפל - ביצקת תפסות - למרכה תריט
  626,944   599,231 ןומימ תפסות - קמעה ףונ תובא תיב - תיליע תרצנ
ח"ש 36,282,405
₪ ןוילימ 36.282 תואצוה כ"הס
םידחוימ םילעפמ .2
 החוור יתוריש חותיפב "םידחוימ םילעפמ" ןרק תועצמאב עייסמ ימואל חוטיבל דסומה
 ,תוהמא ,תוחפשמ ,םישישק :הקוצמב הייסולכואל תופידע םע ,הייסולכואה ללכל םיינויסינ
.'וכו םילטבומ ,תונמלא ,םיכנ ,רעונו םידלי
 טקיורפה ןומימב תופתתשה ,םיתורישה חותיפב ןויסינו עדי םיפוגה תושרל הדימעמ ןרקה
.תירקחמ הכרעהו
 ןרקה תרטמ .1
;םיינויסינו םיינשדח החוור יתוריש חותיפב תופתתשה   .I
;החוורה םוחתב םיתורישה ןווגמ רופיש   .II
;הליהקב םתעמטהו םתצפה ךרוצל םתכרעהבו םיינויסינ םימגד בוציעב עויס   .III
.החוורה יתוריש תוכיא רופיש  .IV
ןרקל תונפל יאשר ימ .2
.הלשממ ידרשמו תויושר ,תותומע  
.עצומה תורישה תא ךישמהל בייחתיו ,טקיורפה ןומימב ותופתתשה תא חיטביש ףוג  
טקיורפ ןומימל םייזכרמ םינוירטירק .3
;הרצק הפוקת םייק וא ,הליהקב םייק וניאש תורישב וא ינשדח תורישב תקסוע תינכותה   .א
 הייסולכואל המאתה וא סוסיב ,חותיפל קוקז אוה םלוא ,הליהקב םייק טקיורפב עצומש תורישה   .ב
;ותניתנ תרוצ וא תינכותה תניחבמ ותונשל שיש וא ,תפסונ השדח
;חטשב םייוסינ עוציב ידי-לע איה ולש תויביטקפאה תכרעהל ךרדה ךא ,הליהקב םייק תורישה   .ג
;תיתטיש הכרעהל תנתינ תינכותה   .ד
;תינכותה תויכשמהל ריבס יוכיס םייק   .ה
;תיצראה המרב וחותיפ תא דדועל םוקמ שיו חלצומכ חכוה תורישה   .ו
.הייסולכואל רישי תוריש ןתמ לש טביה תללוכ תינכותה   .ז
:םיאבה םיטקייורפל תופידע ןתנית
;הקוצמ תייסולכוא רובע םיתוריש םינתונה םיטקיורפ   .I
;דסומה יתוריש תא םילשמה תוריש םיקפסמש םיטקיורפ   .II
;םיבלושמ םיתוריש םיקפסמה םיטקיורפ   .III
 ;ןומימל םיפתוש םימייק םהב םיטקיורפ  .IV
 תוירחאב עצבתמ רקחמה ,ותוליעיו ותמורת תא ךירעהל אבה רקחמב הוולמ דחוימ טקיורפ לכ :הרעה
.ונומימבו ימואל חוטיבל דסומה




ח"שב טקייורפל  טקיורפה םש
261,044  1,200,000  טניו'ג - םיכנל תכמות הליהק
311,812  862,308  בל ילוח םוקיש
33,422  599,100  םישרחל תושיגנ
180,277  859,702  תכמתנ הלכשה
27,371  311,276  הליעפ הדימל זכרמ
61,196  305,890  רב הדש ירגוב
73,211  628,6500  סונימ סולפ םישימח
140,817  750,000  םירוה םידלי זכרמ
155,804  900,000  םייאמצע םייחל זכרמ
21,656  49,990 םירבג - תלעות תולע
133,587  2,091,580 ידרחה רזגמב הדימל יישק םע םידליב לופיט
76,765  663,440 בוט ןכש
39,164  675,500  םימס יעגפנל םירוה
890,555  2,136,100  םימילא םיריסאל לטסוה
12,626 301,326  תחתפתמ תוכיישל תיתרבח תודידבמ
333,820  679,920  המב לע רופיס
30,527  377,024  13-25 תורענ
57,744  170,000  תרושקתו הלועפ ףותש םודיק-תשק
124,130  1,264,625  שפנה תואירבב תושיגנ דקומ
82,707  500,000  ד'ימצ יפוצ
418,824  874,145  הפק תולגע
20,619  119,945  םישנל תילכלכ המצעה
307,685  1,342,786  הדובעב בוליש - המלת
924,017  1,278,500  הסנכה תחטבה ילבקמל ןווכה תותיכ
55,962  130,000  תילופיט יח תניפ
20,368  65,000  13-25 תורענ
13,183 129,158  ש''קל הריעצ תוגיהנמ




ח"שב טקייורפל  טקיורפה םש
15,445  129,998  שפנה תואירבב תושיגנ דקומ
25,693  129,852 יתליהק ןיפילח ןודעומ
51,399  700,000  הדוהי הטמ םישישק
352,383  1,038,994  םירגובמ ןימ יניירבע
30,106  147,500  םישרחל תושיגנ
36,988  170,000  םישרחל תושיגנ
62,489  180,000  ןורשה בל םישישק
62,938, 130,000  םיער ןודעומ
10,420  128,250  הפיחב םישישק יפלכ תומילאב לופיט
41,684  99,660  למרכה תריט-ןוכיסב םירוהל הכרדה
91,751  140,000  םירגובמ ןימ יניירבע
31,388 110,000  תוידרח תוירוה-דח
41,541 100,000  םייאמצע םייחל זכרמ
20,512  117,818  הפק תולגע
37,098  119,928  ד'ימצ יפוצ
40,590  120,000  םימילא םיריסאל לטסוה
258,624  912,000  רגובל תיב
210,282  1,018,810  דיינ םידלי םירוה זכרמ
346,428  935,082  יתיב ץוח רודיס ירגובל רשג
31,294  145,200 2 - תחתפתמ תוכיישל תיתרבח תודידבמ
473,226  744,000  םייתרבח םינצינ
133,591  1,033,500  תוללכמב בוליש תינכות - םייחל הניכמ
30,645  80,000  תרושקתו הלועפ ףותש םודיק-תשק
60,708  184,275  טניו'ג - םיכנל תכמות הליהק
89,461  223,000  יתיב ץוח רודיס ירגובל רשג
25,000  150,000  תוללכמב בוליש תינכות - םייחל הניכמ
52,106  956,587  םידחוימ םיכרצ םע םישנאל םוריח זכרמ
20,222  130,000  םידחוימ םיכרצ םע םישנאל םוריח זכרמ
96,855  153,204  ךשמה -דועיס קוח לע בקעמו חוקיפ לדומ




ח"שב טקייורפל  טקיורפה םש
132,803  200,000  תילופיט יח תניפ
79,029  420,800  הליהקה ןעמל םיחמומ - הלמ
15,486  60,900  הליהקה ןעמל םיחמומ - הלמ
121,988  199,100  הבוט הלחתה
264,740  914,275  ןשוש זכרמ
10,324  130,000  ןשוש זכרמ
161,431  512,064  לג-לס
15,000  129,985  לג-לס
150,845  532,450  חצנמ בוליש
20,260  149,392  חצנמ בוליש
60,000  363,905  הליהקל םילוח תיב ןיב ילופיט ףצר - יתרבח םואית
226,268  702,750  תרגובמה היסולכואל תיתליהק תיתרבח תומזי
83,224  408,580  לארשי ידלי תוחיטב - עדימ תוריש
151,296  600,000  ךשמה - םישנל תילכלכ המצעה
65,403  100,000  הכראה-תונלבוס ןעמל םיאלמיג
161,677  580,000  םישנל תיקסע הממח
141,853  443,060  הפיח - תינימ הפיקת תועגפנל הקוסעת
10,279  65,000  הפיח - תינימ הפיקת תועגפנל הקוסעת
70,325  443,060  ןויצל ןושאר - תינימ הפיקת תועגפנל הקוסעת
31,626  44,096  יתליהק ןיפילח ןודעומ
47,498  141,040  םיאודב -םיפתושכ םירוה
90,649  717,720  הבחרה - םיפתושכ םירוה
100,426  750,000  תקוסעתו הכרדה ,הרשכה - םיקסעומל םיכמתנמ 
םירוויעו םישרח
40,000  149,930  הדובעב בוליש - המלת
153,590  1,000,000  הפיחב ביירטס תינכות
80,896  418,000  םיצוביקב הייסולכואל םירבעמ
50,609  600,000  - םידרחל תיעוצקמ הנווכהו המשה זכרמ - חתפמ 
רתיב
102,189  654,030  ךשמה םירגובמ ןימ יניירבע




ח"שב טקייורפל  טקיורפה םש
60,162  405,912  הינתנו הרדח - תשרה לדומ
10,279  65,000  ןויצל ןושאר - תינימ הפיקת תועגפנל הקוסעת
51,056  521,016  תישנ המצעה לש שגדב יתקוסעת ןודעומ
71,926  358,720  בוט ןכש
113,587  775,600  הלופכ האולחת הלוחל יתאפרמו יתקוסעת ןודעומ
51,258  324,027  העמטה - תואירבל תוליעפ תכרע
 ח"ש 10,923,923
₪ ןוילימ 10.9 םימולשת כ"הס
 .ח"ש ןוילימ 15.5 - 2007 תנשל ביצקת .5
.שגומה טקיורפה ףקיהבו לדוגב יולת אוהו ,לבגומ וניא קנעמה םוכס
 רשק תריציל םיכרד .6
,םילשורי 13 ןמצייו 'דש ,םידחוימ םילעפמל ןרקה
moray@nioi.gov.il :ינורטקלא ראוד ,02-6463092 'סקפ ,02-6709575 לט
חוטיבל דסומה לש טנרטניאה רתאמ דירוהל ןתינ תוטרופמ תויחנהו ןרקל השקבה ספוט תא
.הליהקו תונרק / www.btl.gov.il ימואל
ףונמ ןרק .3
 ןומימב ימואל חוטיבל דסומה ףתתשמ םהב םייזכרמה םיצורעה דחא תא הווהמ ףונמ ןרק
 זאמו  1989  תנשב  המקוה  ןרקה  .הדובעב  תונואת  תעינמלו  תוהיגל  תודעוימה  ,תולועפ
 קוחל 149 ףיעסל םאתהב תלעופ ןרקה .םינוש םיטקיורפ םייתאממ רתויב הכמת ,התמקה
 יעגפנ חוטיב ימד לש תיתנשה הייבגה ןדמואמ דחא זוחא הצקמ רשא ,ימואלה חוטיבה
 הדובעה תומוקמב  וא םילעפמב הדובע תונואת תעינמל תודעוימה תולועפ ןומימל הדובע
 .םירחא
ןרקה תרטמ .1
 הדובע תונואת תעינמו ,הדובעה םוקמב תוהגה וא תוחיטבה רופישל םיטקיורפו תולועפ ןומימב עויס
.םירחא הדובע תומוקמב וא םילעפמב
עויסה ידעי
 הרטמב בחר םושייל תונתינה תונקסמ שוביגל דעונש ,הדובעב תוהגו תוחיטב םוחתב רקחמ חותיפ  
.ןמצמצל וא הדובע תונואת עונמל
 ןוחבל הרטמב ,םיוסמ לעפמב תינויסינ הלעפה לש ךרדב ל"נה גוסהמ רקחמ לש תונקסמה תקידב  
.הדובעב תוהגהו תוחיטבה םודיקל ןתמורת תאו ,רקחמה תונקסמ לש ןתומישי תדימ תא
 םמשייל המגמב םיוסמ לעפמב ,הדובעב תוהגהו תוחיטבה תרבגהל םיעצמאה לש תינויסינ הקידב  
.םירחא הדובע תומוקמב
 תרסהל תונורתפ תעצה ,הדובע תומוקמב םיידיתעו םימייק םינוכיס לש הכרעהו יופימ ,הריקח  
.םיעצומה תונורתפה םושייו ,םירומאה םינוכיסה
 ,הדובעב תונואת תעינמל תוגהנתה יללכ לש לוגרתו הכרדה ,םידיבעמו םידבועל הרבסה תולועפ  
.הדובעב תוהגו תוחיטבל תועדומ חותיפל תולועפו
.קוחה יפ-לע ביוחמ קיסעמהש הלאל םיפסונ ,םיינשדח תוחיטב יעצמא לש השיכר  
.הדובעב תוהגהו תוחיטבה תרבגהל םידעוימה םיינשדח םירזיבאו םירישכמ ,םיעצמא רופיש וא חותיפ  
 תועדומ חותיפל םידעוימה ,תורחא םוסרפ יכרדבו תרושקתה יעצמאב םייצרא הרבסה יעצבמ םויק  
.הדובעב תוהגו תוחיטבל
ןרקל תונפל יאשר ימ .2
 תוליעפהש יאנתב ,)חוור תורטמ ילב וא םע לעופה ףוג ,יקסע ,יאמדקא( םיפוג לש הצובק וא ףוג ,חרזא
 .לארשי ידבוע לש םתוחיטבל םורתת תעצומה
טקיורפ ןומימל םייזכרמ םינוירטירק .3
ףונמ ןרק תורטמל המאתה  
.הדובעב תוחיטבב חיכש וא רומח ןוכיס / היעב הווהמה אשונל תוסחייתה  
.תונואתמ קזנה םוצמצ וא תונואת תעינמל היופצ המורת  
.תעצומה הלועפה לש תומישיה תמר  
.הבחר הייסולכואל טקיורפה  תונקסמ תללכה תלוכי  
תונשדח  
.תלעותל סחיב הריבס תולע  
.)תיעדמ / תיעוצקמ המר( הלועפה עוציבל שקבמה תמאתה  
.העצהה לש הרורב הרדגהו תוריהב  
.העצהה לש ןוכנ בוצקת  
.טקיורפה תחלצה לש הדידמ תלוכי  
ח"ש ןוילימ 7 - 2007 תנשל ביצקת .4
.עצומה טקיורפה ףקיהבו לדוגב יולת אוהו ,קנעמה םוכסב הלבגה ןיא






849,733  2,950,830  הכרדהו היינבב הכרדה תדיינל תודמול חותיפ
32,957  527,617  CIS לש עדימ יפד םולקאו םוגרת
51,743  199,829  םע הדובעב תוהיגו תוחיטב ימוחתל םיחנמ שוביג 
םינלבק
129,488  748,542  תוחיטבל תועדומו עדי חותיפל תיטנרטניא תכרעמ חותיפ 
םייעוצקמ רפס יתב ברקב תוהיגו
1,237,141  3,835,015  תוחיטב םודיק הביצחו הינב
1,258,573  4,434,687  םינטק םילעפמב תוחיטב לש ימצע לוהינל תכרעמ
183,608  450,405  תללוכ תוחיטב תוברת
72,746  218,900  תואלקחב תוחיטבה םודיק
16,559  81,725  זוכירב ףונמ ךנוח
496,491  2,000,000  'ב בלש 'ג תואלקח
55,035  80,000  2 העימש םוי
20,000  187,980  הנואת תולע תכרעהל ילכ חותיפ
50,000  493,966  םינלבקה תודחאתהב תוליעפ






662,066  812,093  יאלקחה רזגמב תוהיגהו תוחיטבה םודיק
30,626  99,360  ד תואלקח
5,486  25,410  ךשמה תויטפשמ תואנדס
78,810  80,000  2007 העימש םוי
30,727  171,465  היינב ירתאב ימצע תוחיטב קדבמ חותיפ
562,577  1,791,391  תוהיגו תוחיטבל השדח תבלושמ הכרדה תדיינ תיינב 
הדובעב
28,600  28,600  םילעפמב שער תוקידב
70,000  70,000  4 תואלקח סנכ
₪ ןוילימ 6.9 םימולשת כ"הס
 רשק תריציל םיכרד .6
,91909 םילשורי ,31 ןמציו 'דש ףונמ ןרק ,ןיקנדוב הנירל תונפל ןתינ
e-mail: rinabo@nioi.gov.il .02-6463081 :סקפ ,02-6709608 :'לט
ימואלה חוטיבה לש טנרטניאה רתאמ דירוהל ןתינ ןרקל השקב ספוט
.הליהקו תונרק / www.btl.gov.il0
םיכנל םיתוריש חותיפל ןרקה .4
ןרקה תרטמ .1
.םיכנל םיתוריש חותיפל תודעוימה תולועפ ןומימב תעייסמ ןרקה
 ןרקה ידעי
.םיכנל םישדח םיתוריש חותיפ   .1
.םימייק םיתוריש לש חותיפו הבחרה   .2
.םיתוריש םתואב רוסחמ םייק םהב םירוזאב םיכנל םיתוריש לש הסירפ   .3
 דבלבו ,םיכנה לש רישי םודיקל ךרד תצירפ ןהב שיש ,תושדח תויעוצקמ תוטיש יוסינבו םושייב עויס   .4
.ןמושייב ךרוצה רשאמ ידועייה הלשממה דרשמש
.חתפתמו שדח עוצקמב רבודמ רשאכ םיכנב לופיטל ידועיי יעוצקמ םדא חוכ תרשכה   .5
ןרקל תונפל יאשר ימ .2
 אל לבא( יתלשממ דרשמ וא תוימוקמ תויושר ,םיר"כלמ ,םירטנלוו םיפוגו תותומע ,םיירוביצ םיפוג
.ומויק ךשמה תא םיחיטבמ ןכו ,ויטביה לכ לע ,וחותיפו טקיורפ  לש היינב םימזויה ,)םייטרפ םימרוג
השקבה תשגהל םינוירטירקה .3
 תוכנה תדעו םע תוצעייתהבו דסומה תלהנה י"ע רשואש ןונקת יפל םיטקיורפ םירשואמ ןרקה תרגסמב
:הלאה םינוירטירקה לע תונעל תוכירצ ןרקל תושגומה תושקבה .דסומה תצעומ לש
;יתלשממ דרשמ וא תוימוקמ תויושר ,םיר"כלמ ,םירטנלוו םיפוגו תותומע ,םיירוביצ םיפוגל ןתניי עויסה  
;םייטרפ םימרוגל עויס ןתניי אל  
 תוריש לש ודיקפתמ וניאו ,יללכ ירוביצ רדסה חוכמ וא ,קוחה חוכמ בייחתמ וניא עצומה תורישה  
;םייק יתכלממ /ירוביצ
;ינטרפ עויסל תדעוימ הניאו ,םיכנ תוצובק לש םיכרצל הנעמ הווהמ תשקובמה תינכתה  
 ןפואב םיכנל תועייסמה תוינכתל אלו םיכנל תורישי םינתינה םיישממ םיתוריש חותיפל קר ןתניי עויס  
;)ליעפמה ןוגראל וא/ו התומעל ידרשמ דויצב עויס ןתניי אל( ףיקע
;ןמז ךרואל עצומה תורישה לש ומויקל םיארחאה םימרוגה לש תויובייחתה תומייק  
 רועישב ,ןרקל שגומה טקיורפה חותיפל תושרדנה תויולעב הנופה םרוגה לש תופתתשה תחטבומ  
;תללוכה תולעהמ 20%-מ תחפי אלש
 הניחבהמ( לעופ אוה ובש רוזאב םיקקזנה ללכל תושיגנ לעבו ןימז תויהל בייח עצומה תורישה  
.)תיזיפהו תילכלכה
:הלאה םימוחתב ןתניי עויסה  
.םיכנה לש הרישי תלעותלו טקיורפה תלעפהל שרדנה ילופיטו יללכ דויצ   .I1
.וב םיהושה םיכנה תחוורלו ודועייל הנבמה תמאתהל םישרדנה היינבו םיצופיש   .II
 ירוביצ ףוג וא /ו הלשממה תולעבב םימייק תודסומל םישק םיזיפ םיאנת רופישל היינבב עויס   .III
.)תודייטצהב עויס ןתניי אל(
 תואצוה ,םדא חוכ( תפטוש הלעפהל תוינכתו םייאופר םיתוריש חותיפ ,רקחמ תוינכתל עויס ןתניי אל  
.)'וכו הקזחא
:םיאבה םיטקיורפל תופידע הקינעמ ןרקה
.םיתורישב רוסחמ םייק םהב םירוזאב חותיפ תומזוי   .1
.םיכנה תייסולכואל ןתוציחנ תמר יפל תוינכת   .2
.תקפסמ תיתשת הרסח רשאכ קר יעוצקמ םדא חוכ תרשכהל תופידע ןתנית   .3
.ח"ש ןוילימ 115 - 2007 תנשל ביצקת .4




ח"שב תובייחתה טקיורפה םש
1,747    3,660    םילשורי לקש -רוידל תוסכמ תאצקה
10,431    4,747    דויצ - הפיח תיריע - םיילופיט םינג
1,107    4,844    דויצ - םילשורי הלע - םידחוימ רפס יתב
2,736    5,394    דויצ - ןולוח תיריע - ןוריע ןג
11,494    11,316    הנוי רפכ .מ.מ - ילופיט ןג
2,364    11,822    הליגו דליה תיב - םילשורי תיריע - העימש ייוקלל םינג
9,119    14,968    ילופט חבטמ ץופיש - םילשורי םילקד ס'יב
16,443    16,000     טקיורפ - םינוויכ תתומע - "בולוקוס" הרשכה תריד
ץופיש - הירהנ - םייפנכ
8,071    16,088    םישרח ןודעומ - ןולוח תיריע
6,782    16,494     - םילשורי - ח'יכ - העימש ייוקלל םיתוריש בר זכרמ
דויצ
17,298    16,640    ץופיש - ביבא לת - רוויע שרחל זכרמ
8,947    17,494    דויצ - דול - ןליא - ןומיר רפס תיב
8,451    19,062    םיזרא ס'יב
20,557    19,432    דודשא - םיילופיט םינג
19,823    19,665    דוהי - םייניב תביטח - ש'קל תותיכ
8,335    20,011    דויצ - םילשורי הלע-םידחוימ רפס יתב
6,925    20,068    ןקרב - ןורמוש. א.מ - דליה תוחתפתהל הדיחי




ח"שב תובייחתה טקיורפה םש
10,802    20,980    ןח ןבאו ןיבר ס'יב - מ'חל תותיכ - םהש
10,640    22,166    ןח ןבאו ןיבר ס'יב - מ'חל תותיכ-םהש
11,810    22,448    הנוי רפכ .מ.מ - ילופיט ןג
25,890    22,682    ץופיש - םילשורי ןליא - וטפ תריד
5,861    22,694    הוחא די - הירבט - .פ.ס ידליל תינודעומ
10,044    24,000    תוסכמ 50-ל םכסה-ןגומ רויד-שונא
24,163    24,112    הירובד - םיסנתמה תרבח - דליה תוחתפתהל הדיחי
24,620    24,416    םילשורי - תימלוש ןור תתומע - הקיסומב לופיט
3,319    24,564     תיריע - םיטסיטוא בוליש - 'א תומר ד'ממ ס'יב
םילשורי- םילשורי
25,680    25,027     תיב תתומע - עיפי - םידליל תינודעומו םיילופיט םינג
עיפי דחוימ ךוניחל רפס
10,567    25,994    עבש ראב ןגו ןועמ - המידק דעצ
20,956    26,649    םימודא רפכ ד'ממ ס'יב - םיטסיטואל  תותיכ
47,727    27,063    לובאכ .מ.מ - ב''טח - ליגר רפס תיבב םירוויע בוליש
14,026    27,600    אבס רפכ - םינוא ןצינ
14,517    27,670    ןיקצומ תירק - 'ןדייז' ילופיט ןג
14,779    28,529    םערפש תיריע - רונ לא רפס תיב
11,413    28,534    דודשא 'תוליסמ' ילופט זכרמ
30,519    28,829    הנויצ סנב ךרה ליגל ילופיט זכרמ
15,014    28,880    הוחא די - הירבט - .פ.ס ידליל תינודעומ
16,029    30,552    ןג תמר - רימז - ילופיט ןג
19,122    30,748     - םילשורי שפנ יעגפנל יתקוסעת ןודעומ-םילשורי רוא
דויצ
0    31,462    ןינ'חס תיריע - תימוקיש תינודעומ
32,992    32,000    דויצ - שפנ יעגפנל רויד - שונא ידסח
8,042    32,000    2 דויצל תוסכמ - םילשורי לקש
13,119    32,000    תוסכמ 50-ל םכסה - ןגומ רויד - שונא
13,119    32,000    תוסכמ 50-ל םכסה - ןגומ רויד - שונא
28,537    32,118    ןויצ תרשבמ .מ.מ - ילופיט ןג
16,526    32,326    דוהי - םייניב תביטח - ש'קל תותיכ




ח"שב תובייחתה טקיורפה םש
16,854    33,241    דויצ - ןולוח תיריע - ןוריע ןג
15,801    34,538    םי תב - הלוחל דעס - )ןיוול-ליגר( תנגומ הריד
36,699    34,846    ןג תמר תיריע - סורזל תיב ןגומ לעפמ
22,111    36,296    םיטסיטוא םידליל םינג - ןוכיסב םידליל התומע
30,339    36,751    דודשא תיריע - "ונלוק עמש" - העימש ייוקלל זכרמ
18,975    37,226    רשנ - יתפש ןג
15,863    37,538    ןינ'חס תיריע - תימוקיש תינודעומ
15,280    38,013    דויצ-ונוא תירק - ן"ילא - םעונ תיב - םירגובל םוי ןועמ
39,087    38,240    דויצ - לקד ןג - עברא תירק .מ.מ
10,532    39,131    םילשורי לקש - רוידל תוסכמ תאצקה
16,017    39,163    בוליש - דודשא - םילזוג ןועמ
6,110    39,464    תאדיגונ הנייעוב יתוכנ בר - יתרבח ןודעומ
39,466    39,520    דויצ-סיריא ןג - עברא תירק
17,425    40,094    דויצ - תרפא - תרושקת תותיכו םיילופיט םינג
6,219    40,809    הנבי א'יתמ - תומדקמ תותכו םיילופיט םינג
25,525    42,542    דויצ - קרב ינב הלע - דחוימ רפס תיבו םינג
44,695    43,792     ד'גמ - הלאיד תתומע - )מ'נח( םאהר רפס תיב
םורכ-לא
22,143    44,286    דויצ - הפיח תיריע-םיילופיט םינג
35,778    44,723    הילצרה - םיטסיטואל ןג
45,209    45,144    יאופר - הראפ דויצ - הרומה די רפס תיב
18,817    46,192    'ב בלש - םיכנ ןודעומל דויצ - לובאכ
9,787    46,920    גוזימו ילופיט דויצ - םילשורי תיריע-רהדת רפס תיב
19,312    47,200    הפייסכ .מ.מ - םידליל תימוקיש תינודעומ
48,204    48,000 תובוחר ןצינ רויד
49,626    48,000    דויצ - םיסכר 4 - תנגומ הריד - רהטל רהצ
23,454    48,000    דויצ - רשטוק בוחר ןגומ רויד - חיש ילע
49,055    48,000    תימוקיש הריד - דוס חיש
50,469    48,000    דויצ - היבילוב הריד - םילשורי םיקא
48,296    48,000 8 רעונה תיילע - םילשורי - דוס חיש - תנגומ הריד




ח"שב תובייחתה טקיורפה םש
19,980    48,266    בוליש - דודשא - םילזוג ןועמ
25,514    48,545    דודשא תיריע -' ונלוק עמש' - העימש ייוקלל זכרמ
19,752    49,021    ןקרב - ןורמוש .א.מ - דליה תוחתפתהל הדיחי
9,919    49,596    אביקע רוא .מ.מ - תבהלש א'יתמ
29,208    49,810    דעלא - מ'נחל ס'יב - רשא להא
10,091    50,455    דויצ - םילשורי הלע - םידחוימ רפס יתב
36,179    50,916    דויצ - םילשורי הלע - םידחוימ רפס יתב
15,646    51,018    תינרוא .מ.מ - בלשמ רפס תיבב לופיט רדח
9,924    51,043    תיליע ןיעידומ - הלענ זכרמ
52,438    52,438    בכרל תומאתה - ונוא תירק - םעונ תיב - ןילא
32,806    54,808    דויצ - האוסנלק - אריפש יזיא תיב - ימוקיש םוי ןועמ
27,915    55,130    דויצ - ונוא תירק - ן"ילא - םעונ תיב - םירגובל םוי ןועמ
27,697    55,394    ביצקת תפסות - םורח תוגרדמ - ןגמ - םילשורי םיקא
28,399    55,510    - בגנה רעש - תילופיט הכירב - יפרטורדיה זכרמ
בגנה רעש תירוזאה הצעומה
11,191    55,574    דויצ - מ'נח תותיכ - לחר להא בקעי תיב רפס תיב
28,753    56,088    םיבשחמ דויצ - םילשורי בקעי תיב ןוכמ
56,874    56,874    דודשא תיריע - 'ונלוק עמש' - העימש ייוקלל זכרמ
46,975    57,027    ןויצל ןושאר ףטולא - ט'ולא
38,515    57,156    דויצ - קרב ינב הלע - דחוימ רפס תיבו םינג
55,154    57,275    ןולוח ףטולא-ט'ולא
56,890    57,314    קילאיב תירק - םיילופיט םינג
35,640    57,521    הילצרה ףטולא-ט'ולא
26,998    57,650     דויצ - םילשורי תיריע - הירכב לא דחוימ רפס תיב
תומאתהו
57,889    57,889     תיב תתומע - עיפי - םידליל תינודעומו םיילופיט םינג
עיפי דחוימ ךוניחל רפס
46,426    58,034    ןויצל ןושאר ףטולא - ט'ולא
23,997    58,424    דויצ - םילשורי - ח'יכ - העימש ייוקלל םיתוריש בר זכרמ
23,412    58,530    עבש ראב ןגו ןועמ-המידק דעצ





ח"שב תובייחתה טקיורפה םש
49,163    60,040    עבש ראב תינודעומ - ט'ולא
30,821    60,190     גוזימ - הפיח - הפיח תיריע - םידחוימ רפס יתב
)םיבגר,הולש,ק'צרוק(
11,870    60,410    2 - קרב ינב - היעמש - הדימלה רופישל םיזכרמ
24,826    60,442     תיריע - )בוליש( לואש תעבג בקעי תיב רפס תיב
םילשורי
31,837    60,560    דויצ - תורדש - תוינודעומ - םינווג
11,640    60,562    םילשורי תיריע - םינולא םידחוימ רפס יתב
38,111    62,380     - םילשורי שפנ יעגפנל יתקוסעת ןודעומ - םילשורי רוא
דויצ
46,908    62,722    הרדח תיריע - רואלג רפס תיב
12,327    63,234    דויצ - הנח סדרפ - דליה תוחתפתהל הדיחי
37,570    63,736     חבטמ - םייח תירק- הפיח תיריע - םיבגר רפס תיב
יתישעת
38,134    63,814    דויצ - אביקע רוא תיריע -דליה תוחתפתהל הדיחי
64,503    64,503     - אביקע רוא - בארס תתומע - שפנ ילוחל ןגומ לעפמ
דויצו ץופיש
27,290    66,374    הננערו צ'לאר ןומוקש - הרש די
13,858    66,880    דעלא - מ'נחל ס'יב - רשא להא
66,967    66,967    דויצ - םילשורי - ישמ
31,865    67,133    דויצ - תרפא - תרושקת תותיכו םיילופיט םינג
26,972    67,429    הלופע ''קמעב םימרכ'' רפס תיב
55,664    68,160    תיליע רתיב - דוד תמר תתומע-םיילופיט םינג
13,765    68,618    דויצ - םילשורי הלע - םידחוימ רפס יתב
55,464    69,329    דויצ - ןיוולא - השוא ץובק - םוי ןועמ
28,201    70,503    םירוויעל דויצ - תירוביצ הירפס - םחפ לא םוא
41,948    71,050    דויצו ץופיש - ןורמוש ינרק .מ.מ - ח'תפמ ילופיט זכרמ
44,171    71,603    הנייר .מ.מ - םירוויעל ןודעומ
14,438    71,838    ביצקת תפסות - ןיעידומ לבח .א.מ - ןגומ לעפמ
59,037    72,800    תרמש ץובק ,רתימ רפס תיב
30,146    73,680    הנויצ סנ יתרבח ןודעומ-שונא




ח"שב תובייחתה טקיורפה םש
46,883    74,862    םיטסיטוא םידליל םינג-ןוכיסב םידליל התומע
75,770    75,273    דודשא - םיילופיט םינג
30,734    75,446    תג תירק תיריע-םיילופיט םינג 3
78,043    76,000 אבס רפכ - םינוא ןצינ
62,806    76,197    םסאק רפכ - םישרחל ימוקיש םוי ןועמ
76,861    76,877    דודשא - םיילופיט םינג
62,690    77,244     - הירהנ - םינוויכ תתומע - )בולוקוס( הרשכה תריד
ד'ממ תיינב
78,460    77,818    ןולעמ - ןודעומ - הלמר םיקא
62,554    78,194     תיריע - ךרה ליגל זכרמ - דליה תוחתפתהל הדיחי
הלמר
64,335    78,688    דויצ - תובש ןולא - הולש - תילופיט תינודעומ
45,637    78,896    ןג תמר - טולא - ףטולא ינג
15,873    79,367  דויצו תושיגנ - קרב ינב תיריע - ןצינ רפס תיב
16,173    79,648    תושיגנ - םילשורי - לקש - לשרמ
32,768    79,910     תיב - חורפלו לודגל תתומע - דליה תוחתפתהל הדיחי
שמש
41,851    80,000    םילשורי 13 בוגרא - םיטיסיטואל ןגומ רויד - חיש ילע
32,393    80,983    דויצ - תוביתנ - םירגובל םוי זכרמ
15,317    81,149    םיטסיטוא בוליש ם-י םילואג סיב
67,153    81,536    ןג תמר תיריע - סורזל תיב ןגומ לעפמ
49,267    81,879    תודייטצה - הפיח רפוע ס'יב
85,640    83,114    תומאתה - בכר - רלסק תיב - ןליא
16,606    83,498    ץרפמה ןיע - רשא הטמ .א.מ - םילג רפס תיב
44,260    84,192    דויצ - תורדש - תוינודעומ - םינווג
45,269    85,136    דויצ - ןורשה תמר - טולא - םירפוע רפכב הכירב
35,286    85,820    תילופט הממח - הידמח ,דעלג תנפלוא
91,050    85,932    ודיגמ .א.מ - היאר ייוקלל יזוכיר ס'יב - 'םירמוע' ס'יב
91,239    89,186    ביצקת תפסות - ץופיש - וישכע םיכנ
72,736    90,390    הננערו צ'לאר ןומוקש - הרש די
38,187    91,378    ץופישו דויצ - ןולוח תיריע-דלפצרה דחוימ רפס תיב




ח"שב תובייחתה טקיורפה םש
9,819    92,438     תינודעומו ןושפונ - הוקת חתפ - ט'ולא - ןורושי תנפלוא
םידליל
19,382    92,743    ביצקת תפסות - ןיעידומ לבח .א.מ - ןגומ לעפמ
38,256    92,827    דויצ - ביבא לת - םוקיש ילעפמל ןרקה - ןרק ןוכמ
48,243    94,017     דילש םירקחמ ןרק - ילופיט בחרמ - דקש רפס תיב
דויצ - ןולקשא - יליזרב םילוחה תיב
57,431    94,091    דויצ - ןולוח תיריע - זוע רפס תיב
57,191    94,560    םערפש תיריע - רונ לא רפס תיב
40,271    94,592    דויצ - לאימרכ תיריע - םיכנ יתרבח ןודעומ
76,212    95,267    הירהנ - תונליא ס'יב
51,023    95,401    תושיגנ - הפיח - הפיח תיריע - םירוא ס'יב
96,284    96,980    א'ת םיטסיטואל ליג ס'יב
97,926    97,926    תודייטצה - ןייטשניול תיב םוקיש זכרמ
84,280  100,000  דויצ - הדוהי ןבאב לטסוה - ט'ולא
83,945    101,904    ץופישו 'ב דויצ - וישכע םיכנ
62,977    102,678    ןולוח תיריע - העימש ידבכל תושיגנ - םינבל די ןורטאת
10,567    103,137    לאומש ןבא - הנומא - הימינפ תונועמו תודסומ
21,791    103,137    לאומש ןבא - הנומא - הימינפ תונועמו תודסומ
21,791    103,137    לאומש ןבא - הנומא - הימינפ תונועמו תודסומ
106,698  104,000  רויד - אבס רפכ ןצינ
1,005 104,294  דויצ - קרב ינב הלע - דחוימ רפס תיבו םינג
21,526    104,297    דויצ - תרצנ - תרצנ ןרק - דליה תוחתפתהל הדיחי
43,239    105,368    הננערו צ'לאר ןומוקש - הרש די
43,362    105,841    םילגלג תואסכ - םודיק
42,400    106,001    דליה תוחתפתהל ןוכמה לש החולש - היחתפ
45,039    106,880    דויצ - םילשורי - רמת תיב - ןליא
113,206    114,385    הלופע ''קמעב םימרכ'' רפס תיב
46,356    114,716    הרדג ,הירלג - םולשבא ןד
92,152    115,191    דויצ - ןיעידומ - סמי'צ תתומע - ימוקיש םוי ןועמ
92,152    115,191    ןולקשא - סמיי'צ תתומע - ימוקיש םוי ןועמ




ח"שב תובייחתה טקיורפה םש
18,916    115,760    תיריע - יתוכנ ץופיש - תליא בר לעפמ
24,655    116,372    דב תיב תמקה - םטל
1,255    117,394    לכוא רדחל דויצ - דמח הדש
24,038    120,192    הנבי א'יתמ - תומדקמ תותכו םיילופיט םינג
115,355    122,299    דעלא - דליה תוחתפתהל הדיחי
122,920    122,920    דויצ - בלוד תנפלוא - תרושקת תנדס
58,481    123,735    םידרו  רפכ .מ.מ - הירפס - תושיגנ
130,772    124,758     - ףסוי הונ ס'נתמ - תוברתו ךוניח תודסומל הרבחה
תושיגנ - הפיח
126,010    125,224    דויצ - םילשורי - הולש - ימוקיש םוי ןועמ
109,987    125,896    לא תיב - לא תיב .מ.מ - תושיגנ - תוכירב
51,459    126,150    דויצ - ןולקשא - .פ.ס ידליל ןג
51,742    126,636     ילעפמל ןרקה - ןטרק תדיחיו ןולקשא םוקיש זכרמ
דויצ - םוקיש
105,684    127,157    תומאתה - םידליה ינג ףגא - הפיח אחימ
55,318    127,690    עבש ראב - "לקד" ןג - היאר ייוקלל ילופיט ןג
131,364    128,000  דויצ - ןנח תיב לטסוה - לארשי ןיוולא
130,721    130,720    העימש ידבכל תושיגנ - הלופע תוברתה לכיה
97,260    131,391    ודיגמ .א.מ - היאר ייוקלל יזוכיר ס"יב - "םירמוע" ס"יב
105,166    131,458    םיריעצל ג"ומלא ןודעומ - הלוחל דעס
52,816    132,041    דויצ - הלופע - םילבוי
134,975    132,103     תפסות - הינב - םינקדזמ ףגא - תפצ לטסוה - םיקא
ביצקת
53,357    133,392    )הינתנ ,עבש - ראב ,שרוחה ןיע( םיפטולא - ט"ולא
53,357    133,392    )הינתנ ,עבש - ראב ,שרוחה ןיע( םיפטולא - ט'ולא
29,996    135,182    םי תב תיריע - תוליסמ ס"היב
27,823  136,000   - םרכ ןיעב לטסוה - הדימלה רשוכ םודיקל זכרמה
דויצ
18,654    136,544     לטסוה - הדימלה רשוכ םודיקל ימואלניבה זכרמה
חבטמל דויצ - םרכ ןיעב





ח"שב תובייחתה טקיורפה םש
44,047    139,620    לרב תיב - שרחה םודיקל ןוכמה - םינמגרותמל סרוק
139,943    139,943    תודייטצה - ןייטשניול תיב םוקיש זכרמ
120,558    140,334     - ביבא לת תיריע - םיליגר רפס יתבב בוליש
ימלשורי ילבב ופי - ביבא לת
84,201    140,761    םילשורי - היאר ייוקלל הסדה תללכמב החולש - ה'לע
141,543    141,488    םיפונמ - םייח תירק - רלסק תיב - ןליא
137,494    143,510    דויצ - ןג תמר שעמ
142,677    146,426    דויצ - םירקחמ ןרק - רמושה לת - ימוקיש םוי ןועמ
85,374    149,910     - םיימואלה םינגהו עבטה תרימשל תושרה - תושיגנ
ירופיצ
122,996    151,178    םסאק רפכ - םישרחל ימוקיש םוי ןועמ
149,928    151,346    ץופיש - םילשורי םיקא ןושפונ
63,149    152,586    תרמש ץובק ,רתימ רפס תיב
70,032    152,741    )דוחיא( דורח ןיע - תונמאל ןכשמ - תיזיפ תושיגנ
127,309    153,200    םינמיסה תפש - ךוניחה דרשמ - בשחוממ ןולימ
76,071    156,041    תפצ - תוכנל הווקמ - תושיגנ
80,711    156,976    ביצקת תפסות - הינב - ש'עמ - הנוי רפכ .מ.מ
129,428    157,185     - ביבא לת תיריע - םיליגר רפס יתבב בוליש
ימלשורי ילבב ופי - ביבא לת
168,230    160,000    דוס חיש
145,873    164,330    בכרל תומאתה - ןוסכילמ תיב - ןליא
169,023    164,992     טקיורפ - םינוויכ תתומע - "בולוקוס" הרשכה תריד
ץופיש - הירהנ - םייפנכ
49,028    166,001    רודיג - םילשורי - ידבשה רפכה ןיוולא - הימינפ
38,265    167,381    דויצ - םילשורי הלע - םידחוימ רפס יתב
38,576    168,480    תילופט הממח - ןגמ ס"יב - הפי לארשיל הצעומה
35,972    169,276    ילופט חבטמ ץופיש - םילשורי םילקד ס'יב
34,690    170,390    םילשורי ףינס - אחא - םישרח - יתרבח ןודעומ
86,852    172,808    חותיפ תודובע - תפצ תוכנל הווקמ
70,823    172,926    םורח תוגרדמ - םילשורי - םיקא - ןגמ לטסוה
71,119    173,306    הננערו צ'לאר ןומוקש - הרש די




ח"שב תובייחתה טקיורפה םש
92,139    176,868    - לארשי ץרא ןואיזומ - העימש יוקל תושיגנ
ופי - ביבא לת
181,305    179,106    ץופיש - ביבא לת - רוויע שרחל זכרמ
153,117    179,130    ץופיש - הלאה קמע - תילגור ןועמ
73,144    179,664    הלאשה רגאמ - לוקב
189,899    182,226    ןולקשא - םינגהו עבטה תושר - תושיגנ
109,773    182,955    םילשורי - תימלוע תורדתסה וציו - םידחוימ רפס יתב
76,429    183,293     - םינוויכ תתומע - םייפנכ טקיורפ - הרשכה תוריד
ץופיש - הירהנ
76,714    185,860    הבוצמ ץובק יתוכנ בר ןגומ לעפמ - בכוכ זכרמ
191,729    186,236    הירובד - םיסנתמה תרבח - דליה תוחתפתהל הדיחי
76,843    187,561    תומאתה - אקרז לא רס'ג .מ.מ - םידחוימ רפס יתב
78,840    187,851     החוורה תכשל הנבמ תשגנה - דודשא תיריע - תושיגנ
'ב עבורב
190,527    190,527  הנק לחנ רעש קראפ - ןורמוש .א.מ - תושיגנ
112,677    190,881    'ב בלש - המק תיב יזופשא טסופ לטסוה - םינדע
105,982    191,865    דויצ - ןולוח תיריע - זוע רפס תיב
79,057    193,670    דויצ - ןיעה שאר תיריע - הנליא תואנ רפס תיב
29,242    196,788    דויצ - הפיח תיריע - םיילופיט םינג
159,586    199,483    דעלא - דליה תוחתפתהל הדיחי
171,778    199,958    - ביבא לת תיריע - םיליגר רפס יתבב בוליש
ימלשורי ילבב ופי - ביבא לת
82,106    201,670    תילעמ - םיקא - םי תב לטסוה
206,829    206,830    םידוקירל תואסכ - הנויצ סנ - תובוחר - ןליא
183,435    209,612    ץופיש - הרדח - דעלג תיב - עוגרמ תונועמ
90,443    222,364    ןולוח - םקשמה
190,350    232,000    תובוחר "יראב" לטסוה - שפנל אפרמ
50,132    232,771  םהוש - ןיעידומ לבח .א.מ - ןגומ לעפמ
27,144    234,234     - םיימואלה םינגהו עבטה תרימשל תושרה - תושיגנ
ירופיצ
247,019    238,974    'ב בלש - המק תיב יזופשא טסופ לטסוה - םינדע




ח"שב תובייחתה טקיורפה םש
94,046    247,422     בוליש תתיכ - תולעמ ייוסינה ס"יב ןעמל התומעה
ןפתב ס"יבב
199,630    247,496    דויצ - דודשא ןגומ לעפמ
102,695    248,582    תיליע תרצנ תיריע - םירגפמל ןודעומ
108,434    248,817    הבוצמ ץובק יתוכנ בר ןגומ לעפמ - בכוכ זכרמ
65,992    250,568    דויצ - ןולקשא תיריע - םישעמ
126,095    252,190     םינגומ םילעפמל תיאשמ תשיכר - וידחי תתומע
םורדב
212,647    258,249    - ביבא לת תיריע - םיליגר רפס יתבב בוליש
ימלשורי ילבב ופי - ביבא לת
104,989    260,672    דויצ - םילשורי - חיכ םישרחל ס"יב
276,788    263,181    ןג תמר - רוויעל םיתוריש בר זכרמ
80,080    266,549    תומאתהו דויצ - ןולוח תיריע - שיכל ןג
57,755    273,265    תושיגנ - רוזא ס"נתמ
218,708    273,386    תודייטצה - אבס רפכ שעמ
110,740    276,850     תודייטצה - םילשורי עמש/םילשורי ח"יכ ס"יב
םישרחל
290,782    287,056     תפסות - הכירב יורק - ןג תמר - קביפס תיב - ןליא
ביצקת
309,073    293,877    תובוחרב ןגומ לעפמ - רוביצה תואירבל הדוגא
56,396    295,552    דויצ - םינווג - תורדש - ןגומ לעפמ
122,066    298,042    תילעמ - קביפס תיב - ןליא
307,470    300,000     - ש"ב ירטאיכיספה ח"יב "תיבה" - תואירבה דרשמ
"א בלש דויצ
60,014    300,068    דויצ - םירוביג לת םוקיש זכרמ
316,955    304,018    ץופיש רובע ביצקת תפסות - אבס רפכ שעמ
186,804    307,054    םילשורי - תימלוע תורדתסה וציו - םידחוימ רפס יתב
52,704    310,328    דויצ - בגנ תודש .א.מ ןגומ לעפמ
254,615    314,530     ןתסובב ד"ממ תיינב - םינוויכ תתומע - םייפנכ תניכמ
לילגה
140,309    316,490    יוניב - הלמר - הלמר תיריע - יניס ס"יב





ח"שב תובייחתה טקיורפה םש
65,439    320,000    דויצ - ןטרס ילוח םידליל לטסוה - "בל ישחר" תדוגא
67,849    326,822    םיצופיש - עבש ראב ימע - ןהכ תיב
131,796    327,856    דויצ - לאימרכ - ליג תיב - םיתוריש בר זכרמ
134,287    328,000    'א בלשל דויצ - אבס רפכ - םינוא רעונה רפכ
269,619    330,215    יתילכת בר םודיק זכרמ - דוס חיש
341,646    332,930    ןויצל ןושאר ףטולא - ט"ולא
70,968    335,687  רדג - הלופע - ירוא תיב - הימינפ תונועמו תודסומ
75,743    336,638    תילעמ תנקתה - הפיח - הפיח תיריע - רגינג רפס תיב
276,910    340,360    לופיט ירדחל תומאתה - םילשורי - רוא ןרק
60,902    344,448    יתיישעת חבטמ - דול - דול תיריע - םישעמ
250,684    352,460    ןיעה שאר תיריע יתוכנ בר ןגומ לעפמ
310,702    364,267    ןולוח - םקשמה
147,917    369,792    ימלשוריה זכרמה - רוביצה תואירבל הדוגאה
דויצ - םוקישל
308,660    374,052    םילשורי - עילא
158,431    383,640    דויצ - םילשורי - רמת תיב - ןליא
161,205    389,292    תושיגנ - ביבא לת - תיממעה הטיסרבינואה
77,966    393,266  - םוקיש ילעפמל ןרקה - ירוכ םוקיש זכרמ
דויצ - הפיח
200,484    400,000    - םידחוימ םיכרצ םע םידליל םיבשחמל םירזע
הפיח זוחמ - בולישכ בושקת
198,906    401,925    םילשורי - לארשי ןיוולא - הבס זכרמ - םישוח ןג
258,358    406,486    - רהוז ימח ףוחו קקוב ןיע - רמת .א.מ - תושיגנ
חלמה םי
91,892    417,600    םידבוע היאר ידבכו םירוויעל הלאשה רגאמ
65,813    447,613    ץופיש - הנימינב - ןויבס ןועמ
88,292    450,197    םילשורי - םקשמה - םקשמה ןגומ לעפמ
243,032    459,323  תילעמ - ביבא לת - לארשיב םישרחה תדוגא
389,934    460,366    ץופיש - הדוהי ןב רפס תיב - םילשורי תיריע
60,781    465,255    ןויצל ןושאר תיריע - ןשוחה ינבא - םיכנל טרופס דויצ




ח"שב תובייחתה טקיורפה םש
192,785    472,278     ילעפמל ןרקה - ןטרק תדיחיו ןולקשא םוקיש זכרמ
דויצ - םוקיש
69,749    477,371  םילשורי - םוקיש ילעפמל ןרקה - םירוועל ןגומ לעפמ
104,942    485,355    א"ת םיטסיטואל ליג ס"יב
294,586    490,976    דויצ - ןטרס ילוח םידליל לטסוה - "בל ישחר" תדוגא
324,546    491,440    ץופישו 'ב דויצ - וישכע םיכנ
203,752    498,194    םילשורי ןגומ לעפמ - רוביצה תואירבל הדוגא
215,440    500,000    תושיגנ - רעונל םימע תוברת זכרמ
68,110    503,108    חבטמל דויצ - םירפוע רפכ
417,311    516,536    - דוד תמר תתומע - דליה תוחתפתהל הדיחי
ץופיש - תיליע רתיב
535,680    535,680    םורח דויצ - הרש די
232,670    551,218    'ב בלש תינב - לאסכא .מ.מ - ימוקיש םוי ןועמ
233,743    560,365    תודייטצה - ןיעה שאר יתוכנ בר ןגומ לעפמ
125,130    561,106    םחורי - זכרמ ןצינ - ילופט זכרמ
140,901    581,043    תיריע - יתוכנ ץופיש - תליא בר לעפמ
151,038    600,000    - םידחוימ םיכרצ םע םידליל םיבשחמל םירזע
ןליא - ןופצה זוחמ
510,041    610,307    הנומיד - שפנ יעגפנל יתקוסעת ןודעומ - וידחי
58,914    610,646    ופי - ביבא לת - לארשי ץרא ןואיזומ - תיזיפ תושיגנ
504,810    619,961    ץופיש - םי - תב םיטסיטואל הקוסעת זכרמ - ט"ולא
253,979    623,828    ץופיש - םילשוריב שפנ יעגפנל ןגומ לעפמ - תוער
536,866    656,806    ץופיש - הנבי - ןודעומ - םיקא
176,633    703,416    1 צ"לשר - םינבמ - תושיגנ םירוזמר - תיזיפ תושיגנ
157,104    714,935    גוזימו תושיגנ - הינתנ תיריע - יולה הדוהי רפס תיב
574,620    718,275    דויצ ,קמעה לדגמ ,יקסבארג םוקש זכרמ
298,982    725,000    הננער ,רורד תתומע - שפנ יעגפנל תויונמא זכרמ
75,257    735,707    תג תירק - םירוויעל ןגומ לעפמ
717,139    736,609    עבש ראב - םיכנל קדצו ןויוויש תתומע
494,804    760,174    ןולוח תיריע - ןיקנח תללכמ תושיגנ





ח"שב תובייחתה טקיורפה םש
328,935    800,000    ינמז הנבמ - הינתנ שעמ
543,201    860,574    ןולוח תיריע - ןיקנח תללכמ תושיגנ
714,670    868 6    'ב בלש - רנרב תעבגב לטסוה - ט"ולא
360,741    885,290    םילשורי םילגלגה תיב - י"ש תתומע
382,282    898,555,06  דויצ - ונוא תירק - ן"ילא - םעונ תיב - םירגובל םוי ןועמ
189,608    916,562    םילשורי - "תבהלש" תתומע - םיכנל ןגומ רויד
872,607    919,727     - הזירא םוחתב - תיתקוסעת הדיחי - לארשי ןיוולא
ץופיש - לואש .ג
341,953    927,237    ואדרונ בוחר תונגומ תוריד - הרדח םיקא
531,782    929,239     תשיכר )הזירא( לואש תעבג תיתקוסעת הדיחי - ןיוולא
הנבמ
797,406    996,758    דויצ - עבש ראב ןגומ לעפמ - ת"שא
390,210    1,000,000  הבחרה - תובוחר - לארשי םיקא - םירמושה לטסוה
םיצופישו
702,077    1,000,000    הינב - תפצ - דליה תוחתפתהל ןוכמה - ימוקיש םוי ןועמ
359,459    1,000,000    דליה תוחתפתהל ןוכמה - ימוקיש םוי ןועמ
הינב - רמושה לת
361,679    1,000,000     - ןויצ ינב יאופר זכרמ - "םירפוע" ימוקיש םוי ןועמ
דויצו הינב - הפיח
225,338    1,000,000     קמע .א.מ - דחואמ בקעי תודשא ץוביק - לייא תיב
ןדריה
372,346    1,000,000     - הינב - םילשורי תיריע - ןיוולא - ימוקיש םוי ןועמ
ביצקת תפסות
726,240    1,044,453    'ב בלש - הוקת חתפ - החמש ינב ןועמ
928,723    1,101,809    אסאס - היחנ יבלכל זכרמ
997,256    1,126,216    'ב בלש הינב - םיסכר - רהטל רהצ
812,672    1,152,272    הינב - םינקדזמ ףגא - תפצ - לארשי םיקא - םילטסוה
508,689    1,177,560    הנוי רפכ - הנוי רפכ .מ.מ - םישעמ
486,278    1,195,400    הילצרה - רוויעה ןעמל הדוגא - יעוצקמ םוקיש זכרמ
440,346    1,200,000    הכירב יורק - קביפס תיב - ןליא
1,088,316    1,239,336    דודשא תיריע - תילופיט הכירב
274,455    1,240,512    הוקת חתפ - החמש ינב - הימינפ תונועמו תודסומ
542,063    1,280,685    ץופיש - הטיול ןושפונ - ביבא לת תיריעו םיקא
548,138    1,348,613    םילשורי ןגומ לעפמ - רוביצה תואירבל הדוגא
914,530    1,368,300    4 המוק תיינב - םילשורי - לקש ןגומ לעפמ




ח"שב תובייחתה טקיורפה םש
1,156,777    1,430,000    ביבא לת - תעגל אנ תתומע
680,947    1,442,793    הינב - םחפ לא םוא תיריע - ןגומ לעפמ
473,136    1,467,837    ת"פ ,ןורושי תנפלוא ,דסחה זכרמ - ט"ולא
618,880    1,471,022    ילופיט םוי זכרמ - דוס חיש
563,347    1,500,000     ץופיש - הננער - אריפש יזיא תיב - ךרה ליגל זכרמ
הבחרהו
1,078,584    1,500,000    הינב - הפיח - ןיוולא - רחשה ןועמ
340,828    1,510,779   - אליממ - לואפ הד טנסניו טנס - הימינפ ןועמ
םיצופיש - םילשורי
362,243    1,595,781    הינב - ףודרה ,תואפרמה תוליהקה תיב - ה"מק
1,467,990    1,720,578    הבחרהו ץופיש - שעמ - הוקת חתפ תיריע
638,971    1,720,578    הבחרהו ץופיש - הפיח םיקא - רוב לטסוה
1,380,591    1,720,578    הינב - ןורוח אובמ - שונא ידסח - שפנ יעגפנל לטסוה
755,615    1,720,938    הלמר שונא תיב
648,368    1,723,159    - ט"ועפה זכרמ - דליה תוחתפתהל הדיחי
הינב - למרכה תריט
729,033    1,752,662     - למרכה תריטב ןגומ לעפמ - רובצה תואירבל הדוגא
ץופיש
1,495,908    1,759,893    הינב - םילשורי - רמת תיב - ןליא
725,144    1,763,615    הינב - דודשא שונא תיב
1,514,675    1,824,000    דודשא תיריע - רוועל םיתוריש בר זכרמ
1,307,894    1,828,820     תלדגה - החוורהו הדובעה דרשמ - השנמ הונ דסומ
למשח רוביח
673,035    1,830,583    םילשורי - לארשי ןיוולא - ןנח תיב לטסוה
979,895    1,834,110    ןולקשא - ןולקשא םיקא - םינקדזמל לטסוה
287,851    1,864,057    'א ףגא ץופיש - הפיח - שודקה בלה
958,474    1,916,913    'ב בלש - הנח תיב ןודעומ - הפיח םיקא
1,676,599    2,019,108    'ב בלש הינב - םילשורי הליגב םייחל תיב - ט"ולא
827,604    2,066,672    הינב תפסות - הפיח דליה ןג
1,490,542    5,465,322    ילופיטה זכרמ - בגנ ילע
ח"ש ןוילימ 75.7 :כ"הס
 רשק תריציל םיכרד .6
,םילשורי , ןמצייו 'דש ,םיכנל םיתוריש חותיפל ןרקה
.02-6463082 :'סקפ ,02-6709940 :'לט
 תושיגנ ירודיס - םיכנל םיתוריש חותיפל ןרקה
תולבגומ םע םישנאל
.םיכנל םיתוריש חותיפל ןרקה הקינעמש עויסהמ קלח וניה םיכנל תושיגנ ירודיס חותיפ
 ירודיס .תויונמדזה ןויווש תלבקלו הרבחב םדאה לש יתימא בולישל חתפמ הווהמ הביבסל תושיגנ
 ועייסי רשא ,םיכנל םיתוריש חותיפ תרגסמב ןרקה תכמות ובש םוחת וניה תולבגומ םע םישנאל תושיגנ
.םיביטמרונה םייחב םילבגומ םישנא בולישל ץירמת ווהיו
הרטמ .1
.תויולבגומ םע םישנאל הביבסל תושיגנ ורשפאיש ,םיתורישו תויתשת רופישו חותיפ
ןרקל תונפל יאשר ימ .2
 קוח י"פע תברועמ הרבח וא ,תיתלשממ תב תרבח וא תיתלשממ הרבח אוהש ףוג ,חוור תנווכ אלל ףוג
 וידבוע וא ויתוריש ילבקממ 85% רשאו ,םיכנל םיתוריש ןתמ תירקיעה ותרטמש ,תויתלשממה תורבחה
.םיכנ םה
:םינוירטירק .3
.הפלחה וא תפטוש הקזחאל אלו תינושאר הנקתהל קר ןתניי עויס   .1
.םיכנל םידחוימ םירודיס תנקתהל קר ןתניי םיכנל תושיגנ ירודיסב עויס   .2
 תולעב םידחוימ םירודיס םיפילחמ םה םא םיכנל םירחא תושיגנ ירודיס רשאל לכות ןרקה תדעו  
   םירודיסה םא וא ,תונקתב יוטיב ואצמ אלש םייגולונכט םישודיחב רבודמ םא וא ,רתוי הכומנ
.םוקמה יפואל םימיאתמ םניא םידחוימה
.תוכרדמ תכמנהב וא םיכנל תוינח תמאתהב עויס ןתניי אל   .3
 התייהו ןכל םדוק הנבנש וא 1.4.72 רחאל הנבנש ירוביצ ןיינבב םידחוימ םירודיסל עויס ןתניי אל   .4
 םירחא תושיגנ ירודיסל עויס ןתניי אל ןכ ומכ ,םידחוימ םירודיס וב ןיקתהל קוחה יפ לע השירד
.ןיד חוכמ םיביוחמה
 :הנתנית תופידע
.םוי-םויה ייח לוהינ ךרוצל ול םיקקזנ םישנאש םיתוריש קפסמש םוקמל   .1
.וב תמייקתמה תפטושה תוליעפה תרגסמב ,םיכנ עובק ןפואב בלשמש ,םוקמל   .2
 םוקמל השיגל עויס ןתניי אל .דחאכ םיימינפ םירודיסו השיג ,ונייהד ,תושיגנה תייעב לש ללוכ ןורתפל   .3
.וכותב תושיגנה תויעב ןורתפב בלתשי אל םא
.רוזאב תורחא תוביטנרטלא םהל ןיאש ,תולועפו םיתוריש קפסמש םוקמל   .4
.לזומ ריחמב םיכנל תוליעפ קפסמש םוקמל   .5
 עוציב לש תוללוכה תואצוהב רתוי הובג תופתתשה רועיש ומצע לע חקול טקיורפה שיגמ רשאכ    .6
.תושיגנה טקיורפ
ןוכיסב רעונ ינבו םידליל םיתוריש חותיפל ןרקה .5
ןרקה תרטמ .1
 וא החנזה ,ינוע בקע ,הקוצמב וא ןוכיסב םיאצמנה ,רעונ ינבו םידליל םיתוריש חותיפב תעייסמ ןרקה
.םליג ינבל תלבוקמה תיכוניחהו תיתרבחה תרגסמב דקפתל םישקתמו ,תוללעתה
:םהב תכמות ןרקהש םיטקיורפל תואמגוד
.םימסל תורוכמ תורענל תוצובק תלעפה  
.תויתקוסעת םורט תורגסמ חותיפ  
.ןוכיסב רעונ ינבל ירגתא טרופס  
.ןוכיסב רעונ ינבל דיינ הפק תיב  
ןג ידלי ברקב תוומילא םע תודדומתה  
םידומילב רובגת  
קוחה לע רבעש רעונב לופיט  
הריבע יעגפנ םידליל עויס  
םירגבתמלו םירוהל םיזכרמ  
ןרקל תונפל יאשר ימ .2
.םידליל תורישי םינתינה םיתוריש םיליעפמה ,תימוקמ תושר וא חוור תרטמ אלל התומע  
.םיעצומה םיתורישה תלעפהל תחכומ תיעוציבו תיעוצקמ תלוכי לעב ףוג  
.עויסה תפוקת רחאל םייתנש לש הפוקתל עצומה תורישה תא ךישמהל בייחתמש ףוג  
.שדח תוריש לש העמטה וא חותיפ ,הבחרה עיצמה ףוג  
 תוינכתל עויס ןתניי אל ןכ ומכ ,קוחה חוכמ תאשל הבוח והשלכ םרוגל שיש תינכותל עויס ןתניי אל  
.תוימינפב םידליל תוינכתו 18 ליג לעמ רעונ ינבל
.₪ ןוילימ 15 - 2007 תנשל ביצקת .3




ח"שב תובייחתה טקיורפה םש
  90,922   593,800 יצרא - ריסאה םוקישל תושרה - ןהידליו תוריסא תוהמא
  196,048   534,520 יצרא - דוד רוניכ - םייניעה הבוגב
  144,299   464,313 הקוצמב תורענל - ישר ןרק - יבצ תריט לטסוה
  360,758   1,186,590 עבש ראב - "הירומ תיב"
  58,130   283,386 יצרא - םידע םידליו הריבע יעגפנ םידלי
  212,223   690,000 םיקפוא - וידחי - םיקפוא לגררודכ




ח"שב תובייחתה טקיורפה םש
  208,417   1,354,740 יצרא - טניוג - תורגבל קפוא
  142,911   697,226 יצרא - םירגתא - ןוכיסב רעונ
  162,999   393,756 יצרא - םירוענ ויז - םירוענ ויז
  40,132   261,900 אכרי רפכ - אכרי רפכ .מ.מ - ןודעומ
  60,361   393,912 - בגנה רעש .א.מ - החפשמב תומילא תעינמו לופיט
םורד ירוזא
  69,217   341,186 יצרא - םיבכמה תתומע - הליהקב לגרודכ
  108,664   721,612 למרכה תריט רעונ זכרמ
  116,630   772,431 דול - םיבכמה תתומע - תבכרה תנוכש
  173,451   1,134,900 ןופצ םימח םיתב 6 גורדש - םייברע םימח םיתב
  113,243 750,000 תיליע תרצנ - 24 רשק
  101,428   336,000 ןופצ - י"שר א"טקאס - דיינ הפק
  32,488   107,580 לאימרכ - לאימרכ תיריע - םר תעבג
  232,144   1,538,625 יצרא - םידידי - קוח ירבועל יוויל
  283,299   1,852,515 ןולקשא - ןולקשא תיריע - רתימ
  85,239   524,100 יצרא - דגלא רהוז - תויברע תורענל טלקמ
  91,796   226,447 שמש תיב - הליהק תתומע - תויתליהק תוילופיט תינודעומ
  48,200   116,837 ביבא לת עויס זכרמ
  22,092   54,189 תרצנ עויס זכרמ
  13,158   31,568 ןורשה תינימ הפיקת תועגפנל עויס זכרמ
  11,613   29,277 ריאת - עויס זכרמ
  52,146   521,490 הפיח - הפיח בטמ - ADHD תוחפשמ ןומיא
  65,474   654,740 - אנח ר"ד - םידלי - םירוה רשק קוזיחו רופיש זכרמ
אנח ר"ד
140,000 560,000 ןוכיסב רעונל יתריצי הנעמ - תוזומ
  161,061   642,450 תורדש - םינווג - תיבושי הכימת תפטעמ
  568,480   1,417,353  רזגמב - הובג ןוכיסב ידרח רעונל הנגה ךרעמ - עמוש בל
קרב ינב/םילשורי - ידרחה
  64,023   78,850 הרמת ס"נתמ - ירוהה דוקפתה רופיש
  211,288   701,750 קרב ינב - מ"עב רקחמו ןווכה לופיט ץועי - םירשג
  61,544   153,500 לילגה םורמ דיינ הפק
  340,183   846,900 הרענהו רענה תחוור - המלע
  401,086 1,000,000 יצרא - םלע - ךלמה ךרד




ח"שב תובייחתה טקיורפה םש
  31,230   312,300 לאערזי קמע - תוילופיט תוצובק
  14,250   142,500 ודיגמ תירוזא הצעומ - תימצע הרשעהל זכרמ
  153,887 1,500,000 יצרא - טניו'ג - "הילעב קוניז"
  197,280 771,000 הנכסבו ןוכיסב רעונב לופיטל יתילכת בר רעונ זכרמ תמקה
  35,907 350,000 אתב םיברעו םידוהי םידליל יתליהק זכרמ
  487,246 1,200,000 יצרא - דיתעל םינצינ - םילועל תבשחוממ תידומיל תינכות
  79,708   780,000 - .א.מ - תיאודבה הרוזפב ןוכיסב םידליל תוינודעומ
המסב ובא
  123,018 1,200,000 יצרא - ילארשיה זכרמה - הלוזה
  23,423   229,398 םילשורי - דלי לכל תיב - תינימ םיעגופו םיעגפנ םידלי
  265,212   870,750 קבאמל תימואלה תושרה - תיתודידי היווח
דודשא - תומילאבו תורכמתהב
51,006 500,000 םייח תירק - םילבוי טקייורפ תבחרה
  103,929   1,013,040 ביבא לתב םוקישו תוברת ךוניח תודסומ "בח
  13,124   393,720 - ילא תתומע - םזימ - ועגפנש םידליב לופיטל זכרמ
דול - םזימ
  27,284 400,000 םזימ - הירהנ רוא לדגמ
  117,606 576,000 דולב תונוכשב רעונ יזכרמ תלעפה
ח"ש ןוילימ 9.7 כ"הס
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